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 ل
الملخص
ABSTRAK 
 القيم االجتماعية في مسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم
 (Nilai-Nilai Sosial dalam Drama Syamsu An-Nahaar Karya Taufiq Al-Hakim) 
Kata kunci : Nilai Sosial, Syamsu An-Nahaar 
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk 
nilai sosial dalam drama Syamsu An-Nahaar karya Taufiq Al-Hakim? (2) 
Bagaimana macam nilai sosial dalam drama Syamsu An-Nahaar karya Taufiq Al-
Hakim?. 
Nilai sosial merupakan sebuah sikap atau perasaan yang diterima secara 
luas oleh masyarakat  dan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang benar 
dan apa yang penting. Bentuk nilai sosial dibagi menjadi tiga yaitu nilai kasih 
sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai keserasian hidup. Dan jenis nilai sosial 
dibagi menjadi tiga yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Deskripstif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kata-kata 
atau kalimat secara cermat. Sedangkan kualitatif yaitu menginterpretasikan data-
data yang sudah ditemukan kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam drama Syamsu An-Nahaar 
karya Taufiq Al-Hakim terdapat tiga bentuk nilai sosial yaitu (1) Kasih sayang 
yang terdiri dari pengabdian, tolong menolong, kesetiaan dan kepedulian, (2) 
Tanggung jawab yang terdiri dari kedisiplinan, (3) Keserasian hidup yang terdiri 
dari nilai keadilan, dan kerja sama. Sedangkan jenis nilai sosial dalam drama 
Syamsu An-Nahaar karya Taufiq Al-Hakim terdapat tiga nilai yaitu (1) Nilai 
material, (2) Nilai vital, dan (3) Nilai kerohanian yang terdiri dari nilai kebenaran, 
nilai keindahan, nilai moral, dan nilai agama. Adapun setiap nilai pasti memiliki 
makna yang bisa dijadikan pelajaran hidup, misalnya nilai tolong menolong yang 
bermakna usaha yang dilakukan seseorang untuk membantu meringankan beban 
atau kesulitan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu 
membutukan bantuan orang lain.  
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 الفصل األول
 أساسيات  البحث
 مقدمة .أ 
ن اإلنسان ما يزال احملور الذي يدور حولو اىتمام اإلنسان ، فتتأكد مرة إ
القول : إن اإلنسان )عامل  جديدة صحة اذباه الفلسفة اليونانية بالًتكيز على
ويف الواقع كلما تقدم العلم رأينا أن دراسة اإلنسان ىي خبلصة لدراسة   ،(صغَت
. 1الكون
ومل يعد علم االجتماع علما نظريا رلردا يتناول الظواىر والواقع االجتماعية يف 
بل نزل إىل ساحة احلياة وراح يعاجل ىذه الظواىر يف حّيزيها ادلكاين والزماين  ،ادلطلق 
تكثر فيو ادلؤثرات وتتعدد  ،ألن اجملتمع كائن حي  ،ض ويف ارتباطها بعضها ببع
.2التفاعبلت
جلة علم االجتماع يتطور بتطور احلياة ويتفرع بتفرع اذباىاهتا فيتجو إىل معا
( من جراء اتسامها بصفة الظاىرة ظواىر إنسانية تكتسب صفتها )االجتماعية
.3العامة
يسعى إىل فهم العمل جتماع ىو العلم الذي علم اال Max Weberرأى 
علم االجتماع ىو دراسة إغلابية للقوانُت أن  Auguste Comte . رأى4االجتماعي
5( ص. م 1999الطبعة الثالثة ، ،  ، )بَتوت : عويدات للنشر والطباعة سوسيولوجيا األدبروبَت إسرييت ،  1
 5ص. نفس ادلرجع،  2
5ص.  نفس ادلرجع، 3
4 Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, ( Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 2004), Hal. 7
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األساسية دلختلف الظواىر االجتماعية اليت تنقسم إىل علم االجتماع الساكن و 
 .5علم االجتماع الديناميكي
سوسيولوجيا معناه علم  . سوسيولوجياالعلم الذي يبحث عن اجملتمع ىو 
 Emile رأى . يدرس عبلقة بُت الناس يف اجملتمع عموما ومعقوال وال ذبربا
Durkheim  القيم االجتماعية فالتضامن ػلتاج إىل .  6كل اإلنسان ػلتاج للتضامن
ىذه القيم االجتماعية متفق . و  ضلو غَت مباشر ىالتواصل بُت الناس عل الستمرار
سوسيولوجيا مهم جدا ألنو ػلتوي على العلوم . ولذلك  اجملتمععليها من قبل 
  . االجتماعية
ربقيق القيم  ال ؽلكنيف اذليكل األديب: االجتماعية توجد أيضا القيم 
 .7وتقييمها إال إذا قرأىا القارئ وفكر فيها
األدب ىو الكبلم اجليد من الشعر أو النثر الذي ػلدث يف نفس قارئو أو 
و كل الكبلم صبيل يؤثر يف النفس . معٌت األدب اخلاص ى.  8 فنيةسامعو لذة 
األدب الوصفي .  : األدب الوصفي واألدب اإلنشائى ينقسم األدب على قسمُت
. أما  نظرية األدب نقد األدب و ثبلثة أقسام يعٍت تاريخ األدب وينقسم إىل 
 .9 وادلسرحيةاألدب اإلنشائى ينقسم إىل ثبلثة أقسام يعٍت الشعر والنثر 
، ونوع من أنواع الفن التمثيلي  ادلسرحية ىي شكل من أشكال األدب
 . نُت )ادلمثلُت(، تعرض أحداثها من خبلل أشخاص معيّ  ة معينةالذي يروي قصّ 
                                                          
5
 Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, ( Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 2004), Hal. 4 
6
 Ibid, Hal. 5 
7
 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 
Hal. 310 
 1ص.  (سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية : جامعةسورابايا) . األدب ادلقارن مذكرة يفأضبد زيدون ،  8
9
 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), Hal. 
5-7 
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احلوار أو ، و  ، والصراع والشخصيات ، احلبكةو  الفكرة ،، ىي :  عناصر ادلسرحية
 . األسلوب
. ىذه  م1961كتبها توفيق احلكيم يف سنة مسرحية مشس النهار اليت  
ىذه مسرحية   . 198111ادلسرحية ترجم ونشر باإلصلليزية يف أمريكا واشنطن عام 
 »إىل  «كليلة و دمنو   »تعليمية ، واألعمال التعليمية يف األدب و الفن من 
وغَتىا من آثار ىذا النوع ؛ إظلا  «برؼلت  »إىل مسرحيات  «حكايات الفونتُت 
زبتار الباحثة ىذه ادلسرحية .  11هتدف إىل توجيو السلوك الفردى أو اإلجتماعي
 .االجتماعيةَت من القيم ثربتوي ىذه ادلسرحية على الكألن 
ولد يف مدينة  ، توفيق احلكيم ىو أديب وكاتب مصري مشهور
  . م 1986م تويف سنة  1898اإلسكندرية يف سنة 
لتوفيق  "مشس النهار"حية ويف  ىذه ادلناسبة تريد الباحثة البحث عن مسر 
ا عمل أديب فيو التأثَت القوي . سوسيولوجيا األدب ألهن . على ضوء احلكيم
وجبانب ذلك أن الباحثة ذبتذب أن تبحث ىذا ادلوضوع وخباصة يف شعبة اللغة 
 العربية وأدهبا .
 أسئلة البحث .ب 
 ؟يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةما أشكال القيم  .1
 ؟يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةالقيم  أنواعما  .2
 
 أىداف البحث . ج
 .يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةدلعرفة أشكال القيم  .1
                                                          
 7( ص . م 1965، . )مكتبة مصرمشس النهارتوفيق احلكيم ،  11
 11ص .  نفس ادلرجع،  11
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 .يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةالقيم  أنواعدلعرفة  .2
 
 أىمية البحث .ج 
 األعلية النظرية .1
عامة والقيم  االجتماعيدب ت وادلعرفات عن علم األازيادة البيان
 . ت وادلعرفات عن ادلسرحيةا، زيادة البيان خاصة االجتماعية
 األعلية التطبيقية .2
إما  ت وادلعرفاتاإعطاء ادلناسبة البحث للباحثُت األخرى وزيادة البيان
 . االجتماعيةو رلتمعا كان يف ناحية األدبية والقيم باحثا أ
 طلحاتتوضىح المص .د 
اليت تتكون منها صياغة عنوان  فيما يلي من ادلصطبلحات ةيوضح الباحث
 وىي :  ىذا البحث،
ىي الشيء اليت ذبعل شيئا نافعا  و من القيمة القيم صبع:  االجتماعيةالقيم  .1
ىي موقف أو شعور مقبول القيم االجتماعية .  لئلنسان يف اجلسمانية والروحية
 من اجملتمع على نطاق واسع .
 . ىي شكل من أشكال األدب مسرحية : .2
 . دلسرحية اليت كتبها توفيق احلكيممشس النهار : ىذه ا .3
،  ولد يف مدينة اإلسكندرية  ىو أديب وكاتب مصري مشهور توفيق احلكيم : .4
 . م 1986م تويف سنة  1913يف سنة 
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 البحث تحديد .ه 
يف مسرحية مشس النهار لتوفيق  االجتماعيةموضوع ىذه الدراسة ىو القيم 
. إن ىذا البحث يركز  االجتماعيةالقيم  نواعاألشكال واأل أخذ الباحثة، وت احلكيم
 جتماعية وىي سوسيولوجيا األدب.ايف دراسة أدبية 
 الدراسة السابقة .و 
سونن أمبيل اإلسبلمية  ، قد حبث مثل ىذا ادلوضوع الطالب جبامعة األول
ورابايا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سنة احلكومية س
يف رواية  االجتماعيةوىو عبد احلميد دبوضوع البحث التكميلي "القيم  2119
 االجتماعيةيف القيم  الباحثيبحث . ويف ىذا البحث 12الكرنك لنجيب احملفوظ"
الباحثة ، فكان اإلختبلف الرئيس بأن ستبحث  ك لنجيب احملفوظيف رواية الكرن
 .يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةالقيم 
جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية  ةالثاين ، قد حبث مثل ىذا ادلوضوع الطالب
احلكومية سورابايا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سنة 
يف رواية  االجتماعيةوىي معصومة األبدية دبوضوع البحث التكميلي "القيم  2119
يف القيم . ويف ىذا البحث تبحث الباحثة 13حلكيم"ضبار احلكيم لتوفيق ا
يف رواية ضبار احلكيم لتوفيق احلكيم ، فكان اإلختبلف الرئيس بأن  يةاالجتماع
 .يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةالقيم  ةالباحثستبحث 
                                                          
12
حبث تكميلي للحصول على الشهادة اجلامعية  ،الكرنك لنجيب زلفوظالقيم اإلجتماعية يف رواية  احلميد،عبد  
 م( 2119 سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية، جامعة: سورابايا)األوىل. 
13
حبث تكميلي للحصول على الشهادة  ،القيم االجتماعية يف رواية الظل لنجيب الكيبلين، كورنياواتألُت رزق   
 .(م 2119ة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية، جامع :سورابايا، )اجلامعية األوىل
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جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية  ة، قد حبث مثل ىذا ادلوضوع الطالب الثالثو 
احلكومية سورابايا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سنة 
يف  االجتماعيةدبوضوع البحث التكميلي "القيم ألُت رزق كورنياوات  وىي 2119
يف القيم الباحثة  بحثويف ىذا البحث ت. 14األسود لنجيب الكيبلين" الظلّ  رواية
، فكان اإلختبلف الرئيس بأن  األسود لنجيب الكيبلين الظلّ يف رواية  جتماعيةاال
 .يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم االجتماعيةالقيم  ةالباحثستبحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14
حبث  ،القيم االجتماعية يف رواية ضبار احلكيم لتوفيق احلكيم )دراسة سوسيولوجيا األدب(معصومة األبدية ،  
 .(م 2119 ة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية،جامع :سورابايا) ،تكميلي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل
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7 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 : لمحة عن توفيق الحكيم ومسرحيتو "شمس النهار" المبحث األول .أ 
 حياة توفيق الحكيم .1
دبدينة  م  1898عام  أكتوبر 9وفيق إمساعيل احلكيم يف ولد ت
، وكان من  ، ألب مصري من أصل ريفي يعمل يف سلك القضاء اإلسكندرية
توفيق  . 15، ابنة أحد الضباط األتراك ، وأم تركية أرستقراطية أثرياء الفبلحُت
 رواد من يعد ، مشهور مصري مسرحي كاتب  و روائي و أديب ىواحلكيم 
 الذىٍت"، ادلسرح "رائد بأنو النقاد وصفو . ادلسرحية الكتابة وفن احلديث األدب
 . كتابا  62و مسرحية 111 ضلو ألف
عندما وصل توفيق احلكيم إىل عمر سبع سنوات ، انضّم إىل ادلدرسة 
مدينة مصرية ، وبعد أن انتهى من ادلرحلة االبتدائية درس االنبدائية يف دمنهور 
ادلرحلة الثانوية يف زلافظة البحَتة يف إحدى ادلدارس احلكومية ، وسافر إىل 
العاصمة ادلصرية مدينة القاىرة حىت يكمل دراستو الثانوية ، مث انتسب إىل 
اماة، مدرسة احلقوق فحصل على شهادهتا ، وحرص على التدّرب على مهنة احمل
م إىل مدينة باريس يف فرنسا بناًء على رغبة  1925وسافر توفيق احلكيم يف عام 
والده ؛ حىت كمل دراساتو العليا يف القانون ، ولكنو مل يهتم بدراستو ، بل جذبو 
 األب يف  فرنسا ، وفنها.
 
                                                          
 اجلزيرةمرسوعة  15
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، مث عمل بعد  اشتغل توفيق احلكيم لفًتة قصَتة دبكتب أحد احملامُت
، عُت بعدىا مفتشا  1931وكيبل للنائب العام سنة  باريس عودتو من
، مث مديرا إلدارة ادلوسيقى وادلسرح  1934للتحقيقات بوزارة ادلعارف عام 
 .194416، اليت استقال منها عام  1937بالوزارة عام 
يدرس يف ادلرحلة لثانوية  ، و بدأ احلكيم يًتدد على مسرح جورج أبيض
خبلل دراساتو العليا بباريس  ، و باصلذاب إىل الفن ادلسرحيشعر  ، و بالقاىرة
، فاذبو إىل األدب ادلسرحي  اطلع على األدب العادلي وخباصة اليوناين والفرنسي
،   ، فاستدعاه والده بعد ثبلث سنوات ، وانصرف عن دراسة القانون والروائي
 . 17دون أن ػلصل على الدكتوراه
، فاعتربىا النقاد 1933كهف" عام صدرت مسرحيتو األوىل "أىل ال
بداية ظهور تيار ما يسمى بادلسرح الذىٍت )حدث ذىٍت يصعب سبثيلو 
 (.مسرحيا
كان احلكيم أول من استلهم يف أعمالو ادلسرحية موضوعات مستمدة 
، اتسمت  مرت كتاباتو بثبلث مراحل . من الًتاث ادلصري عرب عصوره ادلختلفة
، وفيها كتب مسرحية "أىل  بشيء من االضطراب( حسب بعض النقاد) األوىل
 ".، وقصة "عصفور من الشرق"، و"عودة الروح الكهف"
، و"اخلروج  ، وفيها كتب "شهرزاد" ويف الثانية سبكن من األداة اللغوية
 ".، و"الزمار ، و"رصاصة يف القلب" من اجلنة"
                                                          
16
 مرسوعة اجلزيرة 
17
 نفس ادلرجع 
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عكست قدرتو ، اليت  أما ادلرحلة الثالثة فاتسمت بتطور الكتابة الفنية
، وفيها ظهرت مسرحيات "سر  علي صياغة األفكار وادلعاين بصورة جيدة
 ".، و"سلطان الظبلم ، "هنر اجلنون" ادلنتحرة"
 األب الروحي" لثورة يوليو/سبوز " صبال عبد الناصر اعتربه الرئيس
. لكن احلكيم 1933، بسبب قصتو "عودة الروح" اليت صدرت عام 1952
ىاجم التجربة الناصرية يف كتابو "عودة الوعي"، واعترب أن الشعب ادلصري عاش 
 . فيها فاقدا للوعي
،  ناصرحصل احلكيم على قبلدة اجلمهورية من الرئيس صبال عبد ال
، ووسام العلوم والفنون من الدرجة  ونال جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب
 .18األوىل
عن عمر  القاىرة يف م 1987عام  يوليو 26وفيق احلكيم يف يوم تويف ت
 .عاما 89يناىز 
 
 الحكيم مؤلفات توفيق .2
ولتوفيق احلكيم رلموعة من ادلسرحيات و الروايات و ادلقاالت . وأما 
 : 19ادلسرحيات منها أعمالو
 تاريخ أول طبعة المسرحيات رقم
 1933 أىل الكهف 1
 1934 شهر زاد 2
                                                          
18
 مرسوعة اجلزيرة 
19
 3 ص . (م 1965، . )مكتبة مصرمشس النهارتوفيق احلكيم ،  
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 1939 براكسا أو مشكلة احلكم 3
 1942 جبماليون 4
 1943 سليمان احلكيم 5
 1943 ادللك أوديب 6
 1951 مسرح اجملتمع 7
 1959 األيدى الناعمة 8
 1955 إيزيس 9
 1956 الصفقة 11
 1957 ادلوتلعبة  11
 1957 أشوك السبلم 12
 1957 رحلة إىل الغد 13
 1961 السلطان احلائر 14
 1962 يا طالع الشجرة 15
 1963 الطعام لكل فم 16
 1965 مشس النهار 17
 1966 مصَت صر صار 18
 1966 الورطة 19
 1972 رللس العدل 21
 1974 الدنيا رواية ىزلية 21
 1975 احلمَت 22
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 : 21منهاالروايات  وأعمال وأما
 تاريخ أول طبعة الروايات رقم
 1933 عودة الروح 1
 1937 يوميات نائب يف األرياف 2
 1938 عصفور من الشرق 3
 1938 أشعب 4
 1939 راقصة ادلعبد 5
 1941 ضبار احلكيم 6
 1944 الرباط ادلقدس 7
 
 :21 منها و ادلقاالتأعمال وأما
 طبعةتاريخ أول  المقاالت رقم
 1938 ربت مشس الفكر 1
 1941 ضبارى قال ىل 2
 1932 ربت ادلصبح األخضر 3
 1952 فن األدب 4
 1975 ثورة الشباب 5
                                                          
 3 ( ص .م 1965،مصر. )مكتبة مشس النهارتوفيق احلكيم ،  20
21
 3 ص . نفس ادلرجع، 
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 1976 بُت الفكر الفن 6
 1981 2111ربديات سنة  7
 
 مسرحية شمس النهار .3
 لمحة عن مسرحية شمس النهار .أ 
احلكيم قبل أن تبحث الباحثة اختصار مسرحية مشس النهار لتوفيق 
 فتبحثها يف كتابة ادلسرحية ، وأّما تفصيلها فكما يلي :
 : مشس النهار  ادلوضوع .1
 : توفيق احلكيم  ادلؤّلف .2
 : مكتبة مصر  ادلطبعة .3
 : قاىرة مدينة الطبعة .4
 م 1965:  عام الطبعة .5
 الفصول 4:  عدد الفصول .6
 الصفحات 183:  الصفحات .7
أمريكا واشنطن عام مسرحية مشس النهار ترجم ونشر باإلصلليزية يف 
. ىذه مسرحية تعليمية ، واألعمال التعليمية يف األدب و الفن من 198122
وغَتىا  «برؼلت»إىل مسرحيات  «حكايات الفونتُت»إىل  «كليلة و دمنو»
 .23من آثار ىذا النوع ؛ إظلا هتدف إىل توجيو السلوك الفردى أو اإلجتماعي
 
 مسرحية شمس النهاراختصار  .ب 
                                                          
 7( ص . م 1965،. )مكتبة مصرمشس النهارتوفيق احلكيم ،  22
 11 .ص ، نفس ادلرجع  23
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مشس النهار . مشس ادلسرحية عن حب النضال من  تتحدث ىذه
مشس  والد.  ادللك نعمان،  ىي ابنة صبيلة وذكية ومكرسة لوالديهاالنهار 
لكن اختارت مشس النهار مرشحها ليكون النهار يريد ابنتها أن تتزوج ، 
مل يكن من بُت األحفاد  رجل عادي ، ىو ، الزمان إنو قمر.  زوجها
 لطيًفا وشجاًعا ويعملون جبد وذكي أيًضا. واألغنياء ، لكنو كان
مستعد للخروج من القصر مع قمر الزمان . ويعيش كما  مشس النهار
ىذه ىي بداية لقاء مشس النهار و قمر الزمان و األمَت  ىو احلال مع قمر.
أمَت  األمَت ضبدان. ضبدان من ىذا ينشأ الصراع بُت مشس و قمر وضبدان . 
من ادلملكة ادلقابلة . إنو غٍت و ػلظى باحًتام كبَت من شعبو . كما ػلب 
 األمَت ضبدان إىل مشس النهار ويريد الزواج منها أيضا .
مشس  يقاتبلن من أجل احلب من الزمان قمر األمَت ضبدان ومث 
، بسبب طبيعة أن يكون رفيق حياهتا فضل قمر ت مشس النهار. لكن  النهار
 ليس من فئة ثرية. ونوعو ، على الرغم من أن قمر ليس أمَتًا وادلريض 
احًتام  ادلسرحية منهاتعلم ىذه نستفيد من القيم االجتماعية فيها 
صادقة ، و كوهنا متواضعة ، واآلخرين ، وليس التمييز بُت الطبقات ، 
 وغَتىا .، والتعاون 
 المبحث الثاني : المسرحية .ب 
 مفهوم المسرحية .1
شكل من أشكال األدب ، ونوع من أنواع الفن التمثيلي ادلسرحية ىي 
 نُت )ادلمثلُت(.ة معينة ، تعرض أحداثها من خبلل أشخاص معيّ الذي يروي قصّ 
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ادلسرحية ىي قصة سبثيلية على ادلسرح تقدم األفكار و ادلواضيع و 
ادلواقف من خبلل احلوارات بُت الشخصيات ادلختلفة ، من خبلل الصراعات 
بُت الشخصيات، يتطور النزاع إىل أن يبلغ ذروتو و يستمر تطوره و اليت ربدث 
ينتهي حبل النزاع . ادلمّيزة عن ادلسرحية ىي أن ادلسرحية تركز أكثر على احلوار 
 الذي يصور األحداث ويطور النزاعات القائمة وينقل ادلشاعر إىل النهاية .
تداولت ظهرت ادلسرحية أول ما ظهرت يف األدب اإلغريقي مث 
وأصبحت نقطة االلتقاء بُت آداب الدول شرقا وغربا. وسوف تتناول ىذه 
الوحدة نشأة ادلسرحية يف األدب اإلغريقي واألوريب والعريب وكيف يتم بينها من 
 .24تأثَت متبادل
ادلسرحية أو الدراما تتألف من صبلة أحداث يرتبط بعضها ببعض حبيث 
جة تؤخد من األحداث . وىي تعتمد على تسَت يف حلقات متتابعة تؤدي إىل نتي
د فيها و الوصف ، ألن احلوار ، و هبذا تفًتق عن ادللحمة والقصة ، فبل سر 
وار و الفعل ، ومظهرىا رىا احلدث او الفعل . فمظهرىا احلسي ىو احلجوى
و احلدث الداخلي ىو الصراع النفسي و ادلسلك اخللقي . وأما الوصف ادلعنوي أ
 .25مناظر ادلسرح  فيها فيعتمد على
 أنواع المسرحية .2
 : 26ادلسرحية تنقسم إىل
 الملهاة أو الكوميديا .أ 
                                                          
24
 46ص .  (: جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكوميةسورابايا) ، األدب ادلقارن مذكرة يفأضبد زيدون ،  
 46ص . ، نفس ادلرجع  25
26
 138( ص. 2113 ،)القاىرة  ، األدب وفنونو : دراسة ونقد ،عز الدين إمساعيل  
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تطور اذلجاء الفردي الذي صار صباعيا يعاجل نشأت نتيجة وقد 
 387-451النقائص والعيوب العامة ، ومن أشهر أعبلمها أرستوفانس )
واىتمامها ق.م.(. كانت ادللهاة تتميز بتناوذلا الشخصيات غَت ادلهمة ، 
 بشئون احلياة العامة .
 أما ادللهاة فيمكن تقسيمها بسهولة إىل ثبلثة أنواع :
 (Comedy of manners) ملهاة األخبلق (1
من شأهنا أن ربمل على األوضاع ادلألوفة يف احلياة ادلعاصرة ،  
 . وكما أن ىذا النوع قريب من القصة. «برناردشو»كمسرحيات 
  هاة الرومانتيكيةلادل (2
ادلهاة الرومانتيكية قريبة من الرواية ، فهي تتناول جوانب من 
التجربة ال يألفها الناس كثَتا وتعاجلها معاجلة أقرب إىل العطف عليها 
منها إىل أن ربمل عليها . وعند شكسبَت يتمثل ىذا النوع ، وىو غَت 
 مزدىر يف العصور احلادثة.
 (Farce)الفارص  (3
ركة ادلسلية ، وفيها هتمل إثارة أما الفارص فهي تقوم على احل
  احلبكة ورسم الشخصية إعلاال صرػلا .
  المأساة أو التراجيديا .ب 
تطور ادلدح الذي ازبذ طابعا مسرحيا عاما ، ومن وقد نشأت نتيجة 
ق.م.( . كانت ادلأساة ترتبط  415 – 495أشهر أعبلمها سوفوكليس )
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نوع خاص أطلق عليو اسم بالشخصيات ذات ادلكانة العالية أو األعلية ظهر 
 ادلأساة الربجوازية أو مأساة احلياة العامة.
و جبانب ىذه األنواع الرئيسية ىناك أنواع سلتلفة سلتلطة أو غَت زلددة 
 . فهناك  :27غلب أن تبلحظ
 (Tragi - comedy)  الملهاة الباكية .أ 
وىي مزيج من ادلأساة وادللهاة ، وىي نوع مسرحي ازدىر خبلل 
 األوىل من القرن السابع عشر.السنُت 
 (Melodrama) الميلودراما .ب 
،  وىو   music – drama ىي يف األصل تعٌت ادلسرحية ادلوسيقية
لفظ يستخدم استخداما غَت زلدد إىل حدما، ليدل على ما ؽلكن أن يسمى 
بالفارص اجلادة ، وىي مسرحية تعتمد على الوقائع أكثر من اعتمادىا على 
 ال إىل ادلعٌت الكوميدى بل إىل العواطف احلادة . الشخصية ، وسبيل
 (Masque) الماسك .ج 
ىو ليس مسرحية ولكنو شيء بشبهها . إنو نوع من االحتفال الذي 
قد ػلدث يف اذلواء الطلق . وىو غلمع  بُت احلديث العاطفى واحلوار 
وادلبلبس وادلناظر وادلوسيقى والرقص ، ولكن حبيث يربط بينها صبيعا قصة 
 طة يف طبيعتها ، ورمزية يف مدلوذلا .بسي
 
 
                                                          
27
 139( ص. 2113 ،)القاىرة  ،األدب وفنونو : دراسة ونقد  ،عز الدين إمساعيل  
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 المبحث الثالث : القيم االجتماعية في علم األدب االجتماعي .ج 
 لمحة عن علم األدب االجتماعي .1
 Sosiologi)ألدب ايسمى بالسوسيولوجيا  وعلم األدب االجتماعي أ
Sastra)  ّأما الكلمة . األدب وعلا سوسيولوجيا  و نمن الكلمتا نيتكو 
 Sociusيونانية(  اللغة )Sosio  من كلمة وأصل  ”Sosiologi“ سوسيولوجيا
،  القول عٌتدب Logi/Logos. و  ، الصديق ، الصاحب التوحيد ،عٌت اجلماعة دب
 Soio/socius ،تغيَتا يف ادلعٌت  قيحقة يبلالبل . التطوراتمثال ، األ مالكبل
العلم يدرس ىو فالسوسيولوجيا  . العلمعٌت دب Logi/Logosاجملتمعات،  عٌتدب
 و اجملتمع يف الشخص ظيفةو  من إما ، اجملتمع التنمية األصول و وأ عن القصص
 . 28 ربالشخص اآلخعبلقتو  من إما
 اللغة اإلندونيسية معروف ب يفجتماعي كان مصطلح علم األدب اال
من كلمة  وكلمة األدب أصليف  (Sosiologi Sastra) .   "سوسيولوجيا األدب"
sas (و  التعليم واألوامر واإلرشاد عٌتتا( دبَت السنسيك .tra االت للتعليم.  عٌتدب
 . 29ىو رلموعة االت للتعليم فاألدب
ع يدعى إليو و منو قيل الصني ،أصل األدب الدعاء  ،يف لسان العرب 
كلمة األدب يف عصر اجلاىلية دبعٌت "الدعوة إىل  .31الناس مدعاة و مأدبة
و عبارة ىاألدب . 31و يف عصر صدر اإلسبلم دبعٌت "أخبلق الكرؽلة" الطعام"
قال كما  . 32ئوتذب قار غل خليال وعلى ا يػلتو  ير احلياة الذاللغة اجلميلة يصوّ 
األدب  نّ لي أىيف عصر اجلا خالتاري و جنيد اجلمعة يف كتاب األدب العريب زلمد
                                                          
28
 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 1 
29
  A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), Hal. 20 
30
 14م( ص.  1994 ،)مكتبة النهضة ادلصرية ، أصول النقد األديب ،أضبد الشايب   
31
 Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliyah, (Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 
2016), Hal. 44 
32
 Ibid, hal. 43 
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غلتذب  وسامع وأ وقارئ يكون ، لكيو لسامع وأ ولقارئ و صبيلشكل جيد أ ول
 وانتاج الشعر اجلميل أ وى. األدب  معٌت جيد و لوبعبارة اللغة اجلميلة   وعلي
 .33النثر اجليد يأثر النفس
ىو الكبلم  : 34و من تعريفو ،مصطلح ؼلتلف يف تعريفو الباحثون األدب
التعبَت  ، اجليد من الشعر أو النثر الذي ػلدث يف نفس قارئو أو سامعو لذة فنية
التعبَت  ،التعبَت عن العواطف وادلعاشر االنسانية  ،اجلميل عن الشعور الصادق 
و كل الكبلم صبيل يؤثر يف معٌت األدب اخلاص ىأما  .  الفٍت عن ذبربة شعورية
 النفس.
 : األدب الوصفي واألدب اإلنشائى . األدب ىل قسمُتينقسم األدب إ
تاريخ األدب و نقد األدب و نظرية  الوصفي ينقسم إىل ثبلثة أقسام يعٍت
األدب. أما األدب اإلنشائى ينقسم إىل ثبلثة أقسام يعٍت الشعر والنثر 
  35وادلسرحية
ألديب اوالنثر  احلقيقي: النثر األديب ُت قسم األديب إىل وينقسم النثر  
 قيقي يسمي باألدب الوصفي أوحلا . النثر األديب ح األدب العريبصطبلايف  .اخليايل
اليت فيها تبحث عن تارح األدب ونقد األدب و نظرية األدب. أما  العلوم األدبية
ية و القصة حلكاالرواية أو ا ٍتيع ث أنواعينقسم إىل ثبل ايلياخل شكل النثر األديب
 .36مسرحية ة و أقصوصية وَت القص
                                                          
33
 Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliyah, (Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 
2016), hal. 44 
34
 1ص.  (: جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية احلكوميةسورابايا) ، األدب ادلقارن مذكرة يف ،أضبد زيدون  
35
 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 
Hal. 5-7 
36
 Ibid, Hal. 39-41 
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علم االجتماع يتطور بتطور احلياة ويتفرع بتفرع اذباىاهتا فيتجو إىل 
اىر إنسانية تكتسب صفتها )االجتماعية( من جراء اتسامها بصفة معاجلة ظو 
 .37الظاىرة العامة
جتماع ىو العلم الذي يسعى إىل فهم العمل علم اال Max Weberرأى 
علم االجتماع ىو دراسة إغلابية أن  Auguste Comte . رأى38االجتماعي
علم االجتماع  للقوانُت األساسية دلختلف الظواىر االجتماعية اليت تنقسم إىل
 .39الساكن و علم االجتماع الديناميكي
إن علم اجتماع األدب زبصص سوسيولوجي مهم لدراسة الظواىر 
األدبية و الفنية واجلمالية واإلبداعية ، يف ضوء النظريات وادلقاربات وادلنظورات 
السوسيولوجية ادلختلفة ، بغية مقاربة األنساق االجتماعية اليت تتحكم يف 
 .41فهما و شرحا وتفسَتا و تأويبل اآلداب
 (Warren dan Wellek) جتماعية وران و وليكينقسم العناصر اال و
 : 41ما يليو ىي ، م أقسا ثةإىل ثبل
 مذاىب ونزلة االجتماعية و دراسة تركز عن ادلىسوسيولوجيا للمؤلف  .1
 و من اجملتمعىكل مؤلف   نؤلف. ألاليت تتعلق بادل و غَتىاالسياسية 
ي مصدر ىؤلف ادل َتة. س خلوق االجتماعيكادل  ويدرس نأ فيستطيع
أخر  رلال ذه الدراسة يوسع إىلىلكن و دراسة سوسيولوجيا  ىل يفو أ
 .وموقف اقتصاديت وأ وخلفية عائلت وأ وأصل و وبيئتأيضا، يعٍت 
                                                          
37
 5ص. ( م 1999، الطبعة الثالثة ،  للنشر والطباعة: عويدات ، )بَتوت سوسيولوجيا األدب ،روبَت إسرييت  
38
 Kumanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, ( Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 2004), Hal. 7 
39
 Ibid, Hal. 4 
40
 5( ص.م 2115،الطبعة األوىل  )شبكة األلوكة ، ، سوسيولوجيا األدب و النقد ،صبيل ضبداوي  
41
 Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: PT. Gramedia. 2016), Hal. 100 
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و دراسة تركز عن اإلنتاج األديب من ىنتاج األديب سوسيولوجيا لبل .2
و إنتاج األديب ىذه دراسة ىوضوع يف . ادل الرسالة والفكرة أ و األغراض
 .وما أغراض و ويتضمن في يعٍت ما ونفس
 و دراسة تركز عن القارئ ك أثره االجتماعي يفىسوسيولوجيا للقارئ  .3
 .باجملتمع َتتأث و َتؤلف مأثادل نّ اجملتمع، أل
و ال عجب أن غابت ىذه الدراسة السوسيولوجية عن كتب األدب 
ألن ىذه إظلا تويل اىتمامها األدب كظاىرة فنية كما تعٌت بوضع  ،الدراسية 
اآلثار يف نطاقها البيئي وتفسَتىا على ضوء ادلعطيات الشخصية لؤلديب 
ومعطيات البيئة يف العصر الذي عاش فيو. من ىنا كان اىتمام ىذه ادلؤلفات 
 .  42عيوما يزال زلصورا يف نطاق فٍت ملون أحيانا بشيء من الزخرف االجتما
 مفهوم القيم االجتماعية .2
. 43من القيمة. القيمة ىي الشيء الواحد الذي لو قيمة القيم صبعكلمة 
. ىذه 44، القيمة ليست "ىناك" فقط ، ولكن القيمة مهمة جدابالنسبة للبشر 
القيمة ىي ادلعيار الذي نعتربه مهما، ألن القيمة تستطيع أن تكون اإلنسان 
 السبلمة و الطمأنينة يف حياة اإلنسان.شخصا خَت لكي تنشأ 
القيم دبعٌت مبدأ أو معيار أو جودة تعترب ذات قيمة أو مطلوبة من قبل 
القيم ىي فكرة عن اخلربة   Horton dan Huntالشخص الذي ػلملها. عند 
، بل تسعى إىل أن تكون ادلهّمة أم غَت ادلهّمة. القيم ليست متوقعة فحسب 
 أو لآلخرين.مناسبة وحقيقة للذات 
                                                          
42
 7 ص. (م 1999، الطبعة الثالثة ،  : عويدات للنشر والطباعة)بَتوت ،سوسيولوجيا األدب  ،روبَت إسرييت  
43
 Henry Hazliit, Dasar-dasar Moralitas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), Hal. 204 
44
 Ibid, Hal. 206 
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عبلقة بُت القيم و األخبلق يعٍت بينما األخبلق االجتماعية ترتفع 
بالدرجة و القيم فوق مستوى األخبلق الذاتية والتمركز الذايت ، و ىي أيضا يف 
سلتلف الثقافات و اجملتمعات احلالية سبثل ادلعيار األعلى أو السقف لؤلخبلق 
لتقوى ، التقوى ىي ادلصدر الوحيد الذي الذاتية. القيمة األكثر قيمة ىي قيمة ا
 ػلدد قيمة و رلد الكائن البشري.
يف احلياة اجملتمعية ، تتجلى القيم كمجموعة من ادلواقف وادلشاعر من 
خبلل السلوك االجتماعي لؤلشخاص الذين لديهم ىذه القيم االجتماعية. 
ماعية ىي النظام القيم االجتماعية مهّمة يف حياة االجتماعية ، ألن القيم االجت
 يف اجملتمع ، وغلب اإلنسان ليطيع النظام. 
القيم االجتماعية ىي موقف أو شعور مقبول من اجملتمع على نطاق 
واسع و ىو األساس لصياغة ما ىو حقيقي و ما ىو مهّم. القيم االجتماعية 
ىي إرشادات عامة استمرت لفًتة طويلة ، واليت توجو السلوك والرضا يف احلياة 
 ليومية. ا
تعترب القيم االجتماعية كأساس للتفكَت يف ازباذ قرار من جانب شخص 
ما. لذلك ، ستكون القيم مرتبطة دائمة بادلشكبلت االساسية ادلوجودة يف 
اجملتمع . ادلشاكل االساسية يف اجملتمع يف شكل سلوك الناس يف حياهتم 
 االجتماعية.
 أشكال القيم االجتماعية .3
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من القيم االجتماعية يف اجملتمع اليت ىي دبثابة وسيلة ىناك عدة أنواع 
للسيطرة على احلياة االجتماعية . القيمة حيث بلغت قيمة ذات طابعة عامة 
 :45و أشكال القيم االجتماعية ىي  تنطبق على كل اجملتمعات.
 (Kasih sayang)  التوّدد .أ 
اليت ؽللك اإلنسان . كانت قيمة التوّدد  شاعرالتوّدد ىو وصف للم
تتكّون من العبودية و التعاون و القرابة و ادلباالة و اإلمانة إىل كل شيء يف 
 ىذا العامل. أما التوّدد يتضمن من :
  (Pengabdian) العبودية (1
العبودية ىي تؤدي خدمة إىل الشخص أو الشيء باإلخبلص دون 
أشكال القيم االجتماعية تدل على معٌت إجبار . العبودية ىي أحد من 
 نفسو ي عملية تقوم هبا شخص ما يف تركيزالتوّدد. معٌت العبودية ى
 يام بنشأط ما.للق
  (Tolong menolong)التعاون (2
التعاون ىي اجلهد الذي يقوم بو شخص ما لشخص أخر للمساعدة يف 
التعاون زبفيف العبء . التعاون ىي أحد من أشكال قيمة التوّدد ، ألن 
 بُت الناس ينشأ الفرحة يف عيش اإلنسان حىت ينشأ التوّدد بُت الناس .
  (Kekeluargaan)القرابة (3
سبلم ، القرابة دبعٌت ال قيمة القرابة ىي مهّمة جدا لبناء العائلة السعادة.
 إن يطبق اإلنسان القرابة يف احلياة فينشأ القيمة التوَدد بُت الناس.
  (Kesetiaan)اإلمانة (4
                                                          
45
 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 13 
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إلمانة ىي أحد من أشكال قيمة التوّدد ، هبذه القيمة ستزّين حياة ا
الناس بالقيم اجلمال و اخلَتات . اإلمانة ىي موقف وسلوك يظهر 
 االرتباط واالىتمام باالتفاقية اليت مت التواصل إليها .
  (Kepedulian)ادلباالة (5
ور ة ىي الشعة ىي أحد من أشكال القيم االجتماعية. ادلباالادلباال
بالقلق لشخص آخر أو شيء ما. و ىي قيمة العناية إىل كل سللوق و  
 كل شيء حول حياتو .
  (Tanggung jawab)المسؤولية .ب 
غلب الناس ليملك شعور ادلسؤولية يف أنفسهم ، ألن حياة الناس 
ػلتاج على ادلسؤولية . ادلسؤولية ىي موقف شخص قادر على ربمل كل 
 ادلسؤولية ىي :شيء يف كل شيء . و من أشكال 
  (Rasa memiliki)الشعور بأن ؽلتلك (1
كانت الشعور بأن ؽلتلك يظهر دلن ؽللك شعور ادلسؤولية ، ألن ىو 
ر بأن ؽلتلك يتعلق بقيمة على ما ؽللكو .أما  الشعو  عر مسؤوليةيش
القرابة تظهر يف نفس الناس فيظهر الشعور بأن ؽلتلك  ت، إن كانالقرابة
 يف نفس الناس أيضا.
  (Kedisiplinan)نضباطاال (2
االنضباط ىو إجراء يظهر منظما ومطيعا للقواعد واللوائح ادلختلفة . 
 وادلسؤولية ربتاج يف حياة اإلنسان ليظهر االنظباط على نفسو .
  (Empati)التعاطف (3
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التعاطف ىو حالة ذىنية ذبعل الشخص يشعر أو يتعرف على نفسو يف 
 أو رلموعة أخرى . نفس حالة الشعور أو الفكر مثل أي شخص
  (Keserasian Hidup)االنسجام الحياة .ج 
ػلتاج الناس انسجام احلياة ليوازن عبلقة بُت الشخص واآلخر يف 
آلخر ، اعية بنسان فردا و لكن يعيش اإلنسان صبااجملتمع . لن يعيش اإل
 إذن الزم اإلنسان ليبتدع عبلقة الئقة بُت الناس .
على قيمة العدالة و التسامح و  و أما قيمة انسجام احلياة يتضمن
مساعدة اجلماعة و الدؽلقراطية . و كما يلي ستبحث عن كل قيم اليت تتعلق 
 بانسجام احلياة ليحقق احلياة السعادة :
  (Nilai Keadilan) قيمة عدالة (1
ة شياء يف موقفو . أما عدالت عدالة ىي سلوك اإلنسان ليضع األكان
عبلقة وثيقة بُت الناس و  نشألعدالة ستيف حياة اجملتمع مهمة أيضا ، با
 انسجام احلياة .ينشأ 
  (Toleransi) التسامح (2
ياة االجتماعية ، ػلتاج احلم . يف اهتم الناس باختبلفاحًت التسامح ىو ا
 التسامح لينشأ السعادة و السبلمة بُت الناس .
  (Kerjasama)مساعدة اجلماعة (3
. أضلاء حياتو  يف كلإىل مساعدة اجلماعة تاج إلنسان ػلكانت ا
 ونتهى العمل أيخفيفا لكي  َتا ويس ساعدة اجلماعة يعمل عمبلب
 الواجبات أسرع من عمل يعمل فردا.
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  (Demokrasi) الدؽلقراطية (4
 ي أحد أمور اإلمارة اليت يعطي حرية الشعب ليعرّب ىقراطية كانت الدؽل
ق لكن ػلقّ  ونا ليس يف أمور اإلمارة فقط، ىقراطية الدؽل. رأيهم
 ذلك. َتغ والعائلة  واء احلياة مثل يف اجملتمع أضلقراطية يف كل  أالدؽل
و أّما القيم االجتماعية ىي موقف الفرد يدل على احلق و يكون مقياس 
لسلوك االنسان ألجل نيل حياة اجملتمع سعادة و سبلمة . كانت القيم 
واالنظباط و ادلسؤولية و االجتماعية تعطي نظاما إىل رلتمع ليعيش بالتوّدد 
العدالة و الدؽلقراطية بُت الناس و عكسو. و لذلك ، القيم االجتماعية ذلا أعلية 
 يف حياة اإلنسان.
 القيم االجتماعية أنواع .4
 Notonegoro  و القيمة االجتماعية يف اجملتمع كثَتة ، منها ما وضعها
 و ىي : 46أنواعإىل ثبلثة 
  (Nilai Material)ماّديّةالالقيم  .أ 
و البيت. و البيت  طعامىي كّل أشياء تفيد جسم اإلنسان. كاللباس و ال
 يستطيع أن يثّمن اجلّيد أو القبيح من نظرة جنسو أو نوعو.
  (Nilai Vital)الضروريةالقيم  .ب 
ىي كّل أشياء تتعّلق بعمل اإلنسان الذي يستفيد منو. كل البضائع يثّمن من 
ل يف شاطئ ليس لو قيمة ولكن إذا كان الرمل يستعمل فائدهتا. ادلثل الرم
 لبناء العمارات فيملكو القيمة و يستفيد منو.
 (Nilai Kerohanian) القيم الروحية .ج 
                                                          
46
 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 81-82 
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ىي كّل أشياء تعّلق باحتياج نفسية أو روحية اإلنسان، و تنقسم القيم 
 الروحية إىل أربعة أقسام و ىي:
 القيم الحقيقية (1
يستطيع اإلنسان ليفّرق بُت احلق و الباطل. مصدره من عقل االنسان، 
 و ىذا يفّرق اإلنسان و احليوان يعٍت عقلو.
 القيم الجمالية (2
مصدره من العاطفة، مثل البضائع ذلا جاذبية فتلك جاذبية اليت يثمنو 
 الشخص.
 القيم األخالقية (3
ىذه القيم تصدر من اإلرادة ، ادلهّم من سلوك اإلنسان بُت عمل 
 ئة أو الكرًن و الذّل يناسب على نظام يف اجملتمع .احلسنة و السي
 القيم الدينية (4
 و ىذه القيم تصدر من كتاب أو وحي من إلو.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 للحصول على ادلعلومات من ىذا البحث و لتحقيق أىدافو فتحتاج الباحثة
اخلطوات اليت استخدمتها يف ىذا البحث . وىذا الفصل يضّم على سبعة حبوث و 
ىي مدخل البحث ونوعو ، بيانات البحث ومصادرىا ، أدوات صبع البيانات ، 
طريقة صبع البيانات ، ربليل البيانات ، تصديق البيانات ، إجراءات البحث . وىي  
 كما يلي :
 مدخل البحث ونوعو .أ 
 47نوعان ، وعلا: كان مدخل البحث  
باستخدام كلمات أو صبلة يف  مدخل البحث:  (Kualitatif)مدخل كيفي  .1
 بياناتو.
 باستخدام األرقام يف بياناتو. مدخل البحث:  (Kuantitatif) يمدخل كمّ  .2
البحث الذي  استخدمت الباحثة مدخل الكيفي يف ىذا البحث . و ىو  
ادلكتوبية أو ادلقولية أو السلوكية من ية من الكلمات يؤنتج البيانات الوصف
 شخص معُّت . والنوع يف ىذا البحث ىو الوصفي.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب 
كانت البيانات ىي نتيجة البحث بشكل ادلعلومات أو االرقام . أما  
البيانات يف ىذا البحث ىي الكلمات و اجلملة اليت دخلت عليها القيم 
 النهار لتوفيق احلكيم.االجتماعية يف مسرحية مشس 
                                                          
47
 Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989) 
hal. 31 
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مصدر البحث األوىل يف حبث الكيفي ىو كلمات وأفعال وزيادتو كوثائق  
در ىذه البيانات فهي مسرحية مشس النهار لتوفيق و غَت ذلك . وأما مص
 احلكيم.
 أدوات جمع البيانات .ج 
أدوات صبع البيانات ىي وسيلة اليت استخدمتها الباحثة دلقياس ادلظاىر  
الجتماعي اليت تبلحظو . أما أدوات صبع البيانات يف ىذا البحث العادلي أي ا
 فهي األدوات البشرية أي الباحثة ذاهتا.
 طريقة جمع البيانات .د 
. طريقة كانت طريقة صبع البيانات يف ىذا البحث ىي طريقة الوثائق  
كتب و جرائد و رلاالت و سلطوطة الوثائق ىي تبحث عن البيانات دببلحظة  
 أما مراحلو ىي :وغَت ذلك. 
، أما مصدر البيانات يف ىذا قرأت الباحثة مصدر البيانات مكررا و عميقا  .1
 مسرحية "مشس النهار" لتوفيق احلكيم .البحث ىي 
 ضّمت الباحثة البيانات اليت قد وجدت يف مصدر البيانات. .2
صّنفت الباحثة البيانات اليت قد ضّمت قبلها إىل نظريات القيم  .3
  االجتماعية.
 تحليل البيانات .ه 
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ربليل البيانات الكيفية ىو عملية يعمل باحلقائق، تصّنفها ، تقّسمها ،  
. استخدمت 48تبحث عنها، توجد ما ادلهّم ، تقر ما ربدث إىل الشخص
 الباحثة عن ادلراحل للحصول على ادلعلومات من ىذا البحث، و ىي ما يلي:
 (Identifikasi data)  ربديد البيانات .1
البيانات ىي عملية االختيار والًتكيز على التبسيط والتجريد وربويل ربديد 
البيانات . ادلرحلة األوىل ىي حّددت وثّبتت الباحثة البيانات عن القيم 
االجتماعية يف مصدر بيانات ىذا البحث و ىي مسرحية "مشس النهار" 
 لتوفيق احلكيم وذلا عبلقة بأسئلة البحث .
 (Klasifikasi data) تصنيف البيانات .2
عملية اختيار البيانات الذي ذلا التشبيو . ادلرحلة  يتصنيف البيانات ى
التالية ىي صنفت الباحثة البيانات اليت قد اخًتات قبلها وتناسب على 
 نظريات القيم االجتماعية يف دراسة علم األدب االجتماعي .
 (Pemaparan dan pembahasan data)عرض البيانات ومناقشتها  .3
بعد حدّدت وصّنفت الباحثة البيانات اليت قد وجدت الباحثة يف مسرحية 
، مرحلة التالية ىي حللت الباحثة البيانات مث "مشس النهار" لتوفيق احلكيم 
فّسرهتا مث ناقشتها وربطتها بنظريات استخدمتها و ىي يف دراسة علم 
 األدب االجتماعي.
  تصديق البيانات .و 
                                                          
48
 Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), 
hal.248 
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صبعها ربليلها ربتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف إن البيانات اليت مت  
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :
راجعت الباحثة مصادر البيانات عميقا وىي مسرحية "مشس النهار" لتوفيق  .1
 احلكيم.
ربطت الباحثة البيانات دبصادرىا اليت قد حلّلتها عن القيم االجتماعية يف  .2
 توفيق احلكيم.مسرحية "مشس النهار" ل
ناقشت الباحثة بالزمبلء وادلشرف عن صعوبات اليت قد وجدت الباحثة يف  .3
القيم االجتماعية يف مسرحية "مشس النهار" ، يعٍت عن بيانات ىذا البحث 
 لتوفيق احلكيم.
 
 إجراءات البحث .ز 
 ث التالية:الثبل راحلدلذه اىإجراء حبثها على  يفتتبع الباحثة 
 (Tahap persiapan)ادلرحلة التخطيط  .1
يعٍت أن تقرأ الباحثة ادلسرحية ، تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات 
لتستخرج البيانات اليت تريدىا الباحثة . مث تقسم تلك البيانات لتكون 
 بيانات عن القيم االجتماعية.
 (Tahap pelaksanaan)ادلرحلة التنفيذ  .2
البيانات يعٍت ربليل البيانات واحدة تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحليل 
 فواحدة مع بيان البيانات من ناحية القيم االجتماعية .
 (Tahap penyelesaian)مرحلة اإلهناء  .3
، يعٍت تستنبط الباحثة تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة باستنباط ىذا البحث 
 البيانات اليت تدل على القيم االجتماعية .
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
و قد وجدت الباحثة يف مسرحية "مشس النهار" لتوفيق احلكيم البيانات عن 
 القيم االجتماعية . و ربليل كل البيانات اليت قد وجدهتا الباحثة ىي ما يلي :
االجتماعية في مسرحية "شمس النهار" لتوفيق المبحث األول : أشكال القيم  . أ
 الحكيم
قد كتبت الباحثة عن نظرية القيم االجتماعية و أشكاذلا عند زبيدي يف 
و ىي التوّدد و ادلسؤولية  ،الفصل الثاين . كانت القيم االجتماعية ذلا ثبلثة أشكال 
النهار"  و االنسجام احلياة . و يتكون من كل أشكال أخرى . و يف مسرحية "مشس
 لتوفيق احلكيم ىناك أشكال من القيم االجتماعية، منها :
 التودد .1
كانت قيمة التوّدد تتكّون من العبودية و التعاون و القرابة و اإلمانة و 
 . من بُت صبيع الفروع اليت وجدت الباحثة يف ىذه ادلسرحية منها :ادلباالة 
 العبودية .أ 
إلخبلص دون االشيء بالعبودية ىي تؤدي خدمة إىل الشخص أو 
مثل يف  ،و العبودية تستطيع أن تقع يف كل أضلاء حياة اإلنسان  إجبار .
الدينية أو احلكومية أو احلكومة ادللكية و غَت ذلك . أما يف مسرحية مشس 
النهار لتوفيق احلكيم توجد القيمة العبودية يف بيئة حكومة ادللكية . كما 
 : البيانات اليت وجدت الباحثة يلي 
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: أتريد أن تتخلى عن عملك مرة أخرى.. إن فكرتك  السلطان .1
 ي هبا..ن يكون ذلا قيمة إال إذا اقتنعت ىل
 49أمرك يا موالى !:   الوزير
من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي 
و ىذه اجلملة من شكل  ".أمرك يا موالى "العبودية . اجلملة ىي 
رح ىذه بُت السلطان و وزيره . تش كومة ادللكيةالعبودية يف بيئة احل
دليبل على إخبلص الوزير لسلطانو نعمان . يقوم الوزير دائما  اجلملة
 بتنفيد أوامر سلطانو.
 ذلا طلبها أيها الوزير ! : نفذ السلطان .2
: كل من  فورًا.. سأطلق المنادين في البلد ينادون:   الوزير
 51يتقدم لطلب يد األمَتة مشس النهار و يفشل غللد ثبلث جلدات !
من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي 
و ىذه  ".فورًا.. سأطلق ادلنادين يف البلد ينادون "العبودية . اجلملة ىي 
و وزيره .  بُت السلطان كومة ادللكيةاجلملة من شكل العبودية يف بيئة احل
دليبل على إخبلص الوزير لسلطانو نعمان . يقوم  رح ىذه اجلملةتش
 الوزير دائما بتنفيد أوامر سلطانو.
 : موالى !  الوزير .3
 : نفذ ذلا كل ما تريد ! ولتبتعد عٍت ! السلطان
 51! أمرك يا موالى :  الوزير
                                                          
 17ص: م(،  1965)مكتبة مصر، . مشس النهارتوفيق احلكيم ،   49
 23ص: ، نفس ادلرجع   51
 58ص: ، نفس ادلرجع   51
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من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي 
و ىذه اجلملة من شكل  ".أمرك يا مواليت "العبودية . اجلملة ىي 
رح ىذه بُت السلطان و وزيره . تش كومة ادللكيةالعبودية يف بيئة احل
دليبل على إخبلص الوزير لسلطانو نعمان . يقوم الوزير دائما  اجلملة
 بتنفيد أوامر سلطانو.
 : أنا أتوىل التحقيق بنفسي.. أحضر يل الدفاتر وكاتبها وحارسها األمَت .4
 52! سمعًا و طاعة:  اخلازن
من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي 
و ىذه اجلملة من شكل  ".! مسعًا و طاعة "العبودية . اجلملة ىي 
رح ىذه بُت األمَت ضبدان و اخلازن . تش كومة ادللكيةالعبودية يف بيئة احل
دليبل على إخبلص اخلازن لؤلمَت ضبدان . يقوم اخلازن دائما  اجلملة
 بتنفيد أوامر أمَته.
 التعاون  .ب 
التعاون ىي اجلهد الذي يقوم بو شخص ما لشخص أخر 
ؽلكن أن تكون تعاون شخص ما ذباه   زبفيف العبء .للمساعدة يف
اآلخرين احملتاجُت يف شكل مواد أو خدمات أو نصيحة . أما يف مسرحية 
 مشس النهار لتوفيق احلكيم توجد القيمة التعاون كما يلي :
 
: )ينهض( أنا أيضا سأحبث عن طعامي بنفسي.. حىت ال أكون  قمر .1
 عالة عليك !..
 ؟.. و تقسم العمل بيننا ؟ نتعاونو لماذا ال :  مشس
                                                          
 124ص: م(،  1965، )مكتبة مصر. مشس النهارتوفيق احلكيم ،   52
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 53: خَت و بركة ! قمر
القيم االجتماعية و ىي  تبُّت أهنا من ربتها خطمن اجلملة اليت 
ىذه اجلملة ىي حوار بُت  . "؟و دلاذا ال نتعاون". اجلملة ىي التعاون
قمر الزمان و مشس النهار . اقًتحت مشس النهار أهنما يساعدان 
 و يقسمان عملهما معا حىت يكون خفيفُت . ،بعضهما البعض 
.. أرين كيف ػلدث نينولكن يجب أن تعاو : ىذا ما أريد..  مشس .2
 ىذا.. أرجوك !
.. ولكنها لن تتكرر ! انظري ة: )ناىضًا( سأريك ىذه ادلر  قمر
 54جيًدا!
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
" . ىذه اجلملة ىي حوار ..ولكن غلب أن تعاوين التعاون. اجلملة ىي "
اجلملة اليت تبُت أن مشس النهار طلبت  بُت قمر الزمان و مشس النهار .
 قمر الزمان للتعاوهنا .
و بكل شيء..  ،: .... مث ىائما على وجهي أقوم بأي شيء  قمر .3
.. وينادي وأعاون من في حاجة إلى معاونة على قدر علمي و طاقتي
 55ال أعرفو واليعرفون من أين جاءين...... ،م الناس باس
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
وأعاون من يف حاجة إىل معاونة على قدر علمي  التعاون. اجلملة ىي "
. توضح ىذه اجلملة أن قمر الزمان يقوم بقيم اجتماعية و "و طاقيت..
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فهو يساعد األشخاص دائما الذين ػلتاجون إىل التعاونو  ،ىي التعاون 
 يف العلوم و اخلدمات .
 اإلمانة . ج
اإلمانة ىي موقف وسلوك يظهر االرتباط واالىتمام باالتفاقية اليت مت 
أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم توجد القيمة  التواصل إليها .
 اإلمانة بُت األمَت و التابعو كما يلي :
 
 : من أجلك يا موالى أفعل كل شيء التابع .1
.. عليك أستطيع أن ألقى أفكاري أنت تابعي األمين: أعرف..  األمَت
 56كي تريد إيلّ فاتلقفها يف يدى.  ،كما تلقي الكرة على احلائط 
من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي 
". يظهر يف اجلملة أن التابع  أنت تابعي األمُت اإلمانة . اجلملة ىي "
كانوا موالُت لؤلمَت . و يتضح ذلك من خبلل حوار األمَت معتربة أن 
 تابعو سللصون .
 المباالة . د
ادلباالة ىي شعور العناية إىل الناس . أّن ادلباالة ال ػلقق إىل الناس 
النهار لتوفيق  أما يف مسرحية مشس فقط و لكن لكل سللوق اهلل يف العامل . و
 احلكيم توجد القيمة ادلباالة كما يلي :
 
 : أصارحك.. إين غَت مطمئن.. السلطان .1
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 : أعرف ذلك مشس
 57كنت أريد لك حياة رغدة مضمونة الرخاء و النعمة:  السلطان
القيم االجتماعية و ىي  تبُّت أهنا من ربتها خطمن اجلملة اليت 
كنت أريد لك حياة رغدة مضمونة الرخاء و   . اجلملة ىي " ادلباالة
ىذه اجلملة ىي حوار بُت مشس النهار و سلطان . يف اجلملة  ".النعمة
يريد السلطان أن تعيش مشس  ،يظهر عاطفة السلطان لشمس النهار 
 النهار يف حياة رغدة وأمن وسعادة .
ى : امسع يا قمر الزمان ! لقد نفضت يدى من أمر بنيت و انته السلطان .2
و ال سبيل إىل الوقوف يف وجو  ، فأنا أعرف إرادتها و قوة عزىا ،األم 
 ما صممت عليو.. إن أفكارىا غريبة..
 58: اطمئن يا موالى ! قمر
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
". ىذه اجلملة ىي فأنا أعرف إرادهتا و قوة عزىا ادلباالة . اجلملة ىي "
و قمر . يف اجلملة يظهر عاطفة السلطان لشمس  حوار بُت سلطان
 النهار. ضمَت "ىا" يف تلك اجلملة تعود إىل مشس النهار . 
: ..... و قد استعصى علّي فهمها.. و قد أعيتٍت احليل يف  السلطان .3
لذلك  ..أمرىا.. فلتذىب حيث شاءت.. و لكٍت رغم كل شيء أب
 ! أرجوك أن تحرص عليها حرصك على أخت لك
 59: اطمئن يا موالى !.. قمر
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تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
لذلك أرجوك أن ربرص عليها حرصك على أخت  ادلباالة . اجلملة ىي "
". ىذه اجلملة ىي حوار بُت سلطان و قمر . يف اجلملة يظهر لك !
السلطان لشمس النهار. ضمَت "ىا" يف تلك اجلملة تعود إىل عاطفة 
و كان  .. أعطى السلطان رسالة العمرة ليحرص مشس النهارمشس النهار
  دليبل على اىتمام السلطان البنتو .
 المسؤولية .2
 ادلسؤولية ىي موقف شخص قادر على ربمل كل شيء يف كل شيء .
.  ؽلتلك و االنضباط و التعاطف الشعور بأنتتكّون من  كانت قيمة ادلسؤولية
 من بُت صبيع الفروع اليت وجدت الباحثة يف ىذه ادلسرحية ىي واحد فقط أي :
 االنضباط . أ
االنضباط ىو إجراء يظهر منظما ومطيعا للقواعد واللوائح ادلختلفة . 
أما يف  و وادلسؤولية ربتاج يف حياة اإلنسان ليظهر االنظباط على نفسو .
 النهار لتوفيق احلكيم توجد القيمة االنضباط كما يلي :مسرحية مشس 
: أنا أقوم و أحبث عن الطعام ؟!.. العفو ؟!.. لقد تركت قصرك  قمر .1
 وراء ظهرك.. ىناك كل شيء يقدم إليك و أنت جالسة يف فراشك !..
 !..أما ىناك فكل شيء يجب أن تصنعيو بنفسك 
 61: ولكٍت اآلن متبعة مشس
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
". ىذه ىناك فكل شيء غلب أن تصنعيو بنفسكىي " نضباط . اجلملة اال
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تشرح اجلملة أن قمر عملت  و مشس النهار . قمراجلملة ىي حوار بُت 
 مشس النهار أن تفعل كل شيء دبفردىا و بدأت حياة منضبطة .
 االنسجام الحياة .3
ػلتاج الناس انسجام احلياة ليوازن عبلقة بُت الشخص واآلخر يف اجملتمع. 
أما قيمة انسجام احلياة يتضمن على قيمة العدالة و التسامح و مساعدة اجلماعة 
من بُت صبيع الفروع اليت وجدت الباحثة يف ىذه ادلسرحية و الدؽلقراطية . و 
 منها:
 قيمة عدالة . أ
ليضع اإلشياء يف موقفو . أما عدالة كانت عدالة ىي سلوك اإلنسان 
أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم  و.  يف حياة اجملتمع مهمة أيضا
 توجد القيمة عدالة كما يلي :
 
: كل الناس سيتقدمون لطلبك.. ما دام الباب مفتوحًا على  السلطان .1
 مصراعيو..
 61يجب أن تتاح الفرصة لكل الناس:  مشس
القيم االجتماعية و ىي  تبُّت أهنا من ربتها خطمن اجلملة اليت 
". ىذه  غلب أن تتاح الفرصة لكل الناس. اجلملة ىي "  قيمة عدالة
تشرح اجلملة أن لكل  و مشس النهار . السلطاناجلملة ىي حوار بُت 
ويعلمنا أنو غلب علينا أن نكون  ،اإلنسان احلق يف احلصول على الفرص 
 منصفُت جلميع اإلنسان .
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جميعا بغير تمييز : بل غلب أن ينادوا قبل ذلك : إن أىل البلد  سمش .2
 62أن يتقدموا و يطلبوا يد مشس النهار ! لهم الحق
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
يعلمنا  ". ىذه اجلملةصبيعا بغَت سبييز ذلم احلق. اجلملة ىي "  قيمة عدالة
 أنو غلب علينا أن نكون منصفُت جلميع اإلنسان .
 : ولكنك تقول كبلما كبَتًا األمَت .3
: إظلا ىو كبلم بسيط لرجل بسيط.. لقد أعدنا إليك الصرة ؛  مشس
 إلى العدالةالألنك يف حاجة إىل ادلال.. ولكن ألن ىناك دائما حاجة 
 63والنزاىة والنظافة.
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
 األمَت". ىذه اجلملة ىي حوار بُت إىل العدالةقيمة عدالة . اجلملة ىي " 
 و مشس النهار.
 : نعم.. بكل صراحة ادلساعد .4
 64.للعدالة : نعم.. صراحة : تسليمكم قمر
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
ادلساعد ". ىذه اجلملة ىي حوار بُت لعدالةل. اجلملة ىي "  قيمة عدالة
 .و قمر
 : ادلتعة يف ماذا إذن ؟ ادلبلحظ .5
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 : يف أداء الواجب قمر
 65في العدالة : مشس
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
". ىذه اجلملة ىي حوار بُت لعدالةا يف قيمة عدالة . اجلملة ىي "
 .و مشس و قمر احظادل
 : وأخَتا رأينا خبلصنا يف العقاب ادلبلحظ .6
 ..للعدالة: يف تسليم أنفسنا  ادلساعد
 66: )لشمس( و ىذان أيضا ما حكمك فيهما ؟ األمَت
تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
ادلبلحظ  ". ىذه اجلملة ىي حوار بُتللعدالةقيمة عدالة . اجلملة ىي " 
 .ساعد و األمَتادل و
 مساعدة الجماعة . ب
. أضلاء حياتو إىل مساعدة اجلماعة يف كلتاج إلنسان ػلكانت ا
الواجبات  وخفيفا لكي انتهى العمل أ َتا ويس بدساعدة اجلماعة يعمل عمبل
أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم  و . أسرع من عمل يعمل فردا
 اجلماعة كما يلي :توجد القيمة مساعدة 
 ؟ تقسم العمل بينناو : و دلاذا ال نتعاون ؟..  مشس .1
 67: خَت و بركة ! قمر
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تبُّت أهنا من القيم االجتماعية و ىي  ربتها خطمن اجلملة اليت 
". ىذه اجلملة ىي و تقسم العمل بيننا. اجلملة ىي "  مساعدة اجلماعة
تقسم العمل دبعٌت مساعدة اجلماعة  .الزمان قمر و حوار بُت مشس النهار
 حبيث يصبح العمل خفيًفا.
القيم االجتماعية في مسرحية "شمس النهار" لتوفيق  أنواعالمبحث الثاني :  . ب
 الحكيم
ها عند أنواععن نظرية القيم االجتماعية و  قد كتبت الباحثة
Notonegoro  و ىي ،أنواعم االجتماعية ذلا ثبلثة يف الفصل الثاين . كانت القي 
. و يف مسرحية "مشس النهار" لتوفيق القيم ادلاّدية و القيم الضرورية و القيم الروحية
 من القيم االجتماعية، منها : أنواعىناك  احلكيم
 القيم الماّدية .1
مثل ادلبلبس و ادلواد  ،القيم ادلادية ىي قيمة مفيدة جلسم اإلنسان 
النهار لتوفيق احلكيم توجد القيم أما يف مسرحية مشس  والغذائية و ادلأوى . 
 ادلادية كما يلي:
: احلب.. سعادة احلب.. يف عش صبيل مريح.. ال ىو   الرجل الثاين .1
حقل  بالباذخ و ال ىو بالصغَت.. لدينا ما يكفي لرغد العيش و أكثر..
 68..واسع و حديقة غناء و جداول ماء
اجلملة  االجتماعية .من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم 
يف ىذه اجلملة ىناك . "  حقل واسع و حديقة غناء و جداول ماءىي "
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القيمة ادلادية يف ىذه  القيم االجتماعية ىي القيمة ادلاّدية . أنواعجنس من 
 اجلملة ىي يف شكل مسكن زلاط حبديقة كبَتة.
و ال عجُت لتعجنية  ، فقد ال يوجد ثياب لتفصيلها.. : أحيانا قمر  .2
 69يتو !.. و ال حىت غبار لتكنسية !و ال دجاج لًتب ،
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " فقد ال يوجد ثياب لتفصيلها ىي "
اجلملة ىي يف  القيمة ادلادية يف ىذه القيم االجتماعية ىي القيمة ادلاّدية .
شكل مبلبس تستخدمها مشس النهار . ادلبلبس ذات قيمة اجتماعية ألهنا 
 مفيدة للجسم اإلنسان .
.. فينظر الوزير إىل  جندي من الجنود المصطفة تشير إلى زيّ ) .3
 71السلطان(
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك . "  اجلنود ادلصطفةتشَت إىل زي جندي من  ىي "
القيمة ادلادية يف ىذه  القيم االجتماعية ىي القيمة ادلاّدية . أنواعجنس من 
اجلملة ىي يف شكل مبلبس تستخدمها مشس النهار . ادلبلبس ذات قيمة 
 اجتماعية ألهنا مفيدة للجسم اإلنسان .
 : و ماذا نعمل ؟ مشس .4
عى سيفك.. و وارف .. اظهريجندى أنت في ثياب: امسعي !   قمر
 أنا خلفك..
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 71 : )تظهر فجأة بالسيف( اضبط.. مشس
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " أنت يف ثياب جندى ىي "
اجلملة ىي يف شكل القيمة ادلادية يف ىذه  االجتماعية ىي القيمة ادلاّدية .
مبلبس تستخدمها مشس النهار . ادلبلبس ذات قيمة اجتماعية ألهنا مفيدة 
 للجسم اإلنسان .
والخضر  ٬واألسماك  ٬والطيور  ٬اللحوم : أيوجد شيء غَت  األمَت .5
 ،.. خبلف ادلملحات والحلوى٬والفطائر  ٬والفاكهة  ٬والنقول  ٬
 وادلثلجات.. إىل آخره.. إىل آخره.. ،وادلخلبلت 
: طبعا ال يوجد يا موالى.. ىذه أشياء ال تتغَت ولكن ؽلكننا  التابع
 72تغَت الطباخ.
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
 ،والفاكهة  ،والنقول  ،واخلضر  ،واألمساك  ،والطيور  ،اللحوم  ىي "
القيم االجتماعية  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  . "واحللوى،والفطائر 
القيمة ادلادية يف اجلملة ىي الطعام و الشراب الذي  ىي القيمة ادلاّدية .
والطعام والشراب لو قيمة اجتماعية ألنو مفيد  ،يستهلكو األمَت عادة 
 للجسم اإلنسان .
)قمر يصمت و يطرق.. وتظهر مشس و قد خلعت مبلبس اجلندي .  .6
 73.(وارتدت ثوب امرأة...
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اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " وارتدت ثوب امرأةىي "
اجلملة ىي يف شكل القيمة ادلادية يف ىذه  االجتماعية ىي القيمة ادلاّدية .
مبلبس تستخدمها مشس النهار . ادلبلبس ذات قيمة اجتماعية ألهنا مفيدة 
 للجسم اإلنسان .
 القيم الضرورية .2
 القيم الضرورية ىي كل ما ىو مفيد لئلنسان يف القيام بأنشطة سلتلفة .
 أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم توجد القيم الضرورية كما يلي : و
 ليس معي سنارة و ال شبكة ! : مشس .1
 : معك السيف  قمر
 ؟! يصطاد السمك بالسيف: سيف ؟! و ىل  مشس
 74: حاويل !..   قمر
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " يصطاد السمك بالسيفىي "
ألن السيف تستخدمو مشس النهار لصيد  . االجتماعية ىي القيمة الضرورية
 السمك .
 القيم الروحية .3
و القيم  ،القيم الدينية تنقسم القيم الروحية إىل أربعة أقسام و ىي 
من بُت صبيع الفروع اليت و و القيم احلقيقية .  ،و القيم اجلمالية  ،األخبلقية 
 ادلسرحية منها:وجدت الباحثة يف ىذه 
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 القيم الدينية . أ
مصدرىا من  ،القيم الدينية ىي أعلى القيم الروحية و ىي مطلقة 
أما يف مسرحية  وؽلان. اإلنسانية . قيمة الدين يف اإلسبلم تتعلق باإل معرفات
 مشس النهار لتوفيق احلكيم توجد القيم الدينية كما يلي :
 : قلت لك  دبرىن يا وزيري ! السلطان  .1
 75يا موالنا السلطان ! التدابير هلل:   الوزير
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " التدابَت هلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
!..  طبعا التدابير هلل : مسعتها منك عشرين مرة ! السلطان .2
 76لكنك أنت وزيرى .. وىذه وظيفتك : تفكر معى و تدبر يل.....
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " هلل ! طبعا التدابَتىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
وتترك العمل  ،: .... ىل تريد أن تقبض أنت ادلرتب  السلطان .3
 77!!.. يتواله عنك اهلل
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اجلملة  من القيم االجتماعية.من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا 
" يف ىذه اجلملة ىناك جنس من وتًتك العمل يتواله عنك اهلل !ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية أنواع
 األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : و ىل سبق يل أن زبليت عن عملي !  الوزير .4
والعمل الصعب : كثَتا.. العمل السهل تقوم بو..   السلطان
 78تتخلى عنو هلل تعالى !
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه اجلملة . " والعمل الصعب تتخلى عنو هلل تعاىلاجلملة ىي "
ألنو يف ىذه  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية أنواعىناك جنس من 
 اجلملة يتعلق األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 وأي بأس أن أسأل اهلل المعونة ؟:  الوزير .5
 وأوفر ادلرتب ؟! ،السلطان : و دلاذا ال أسألو أنا مباشره 
 79: مرتيب على كل حال ليس بادلبلغ الباىظ ! الوزير
 جتماعية .من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم اال
يف ىذه اجلملة ىناك . " ؟وأي بأس أن أسأل اهلل ادلعونة  اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية. أنواعجنس من 
 يتعلق األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
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 ،ما كنت أتوقعو  ،: الواقع أنك مل تستطيع إقناعها ىذا  السلطان .6
والنتيجة ىي  ،لقد أضعنا الوقت سدى  ،من أول كلمة نطقت هبا 
و  ٬امسعي يا بنيت... سأنزل على إرادتك  ،منذ شهور طوال  ،النتيجة 
 81كل ما قصدت إليو ىو خَتك....  أمرى إلى اهلل..
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " و أمرى إىل اهللاجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية
 باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : و ماذا أعمل يف يومي ؟ مشس .7
 وتطلبُت و ضلن نليب.. ،: تأمرين و ضلن نطيع  الرجل
 ما شاء اهلل !السلطان : 
 ما شاء اهلل !:  الوزير
! .. ىذا صبيل جًدا !.. آمر فأطاع وأطلب ما شاء اهلل  : فعبلً  مشس
 81فيليب طليب..
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " !ما شاء اهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 السلطان : ماذا تقولُت ؟ .8
 : قلت اجلدوه ! مشس
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 82ال حول وال قوة إال باهلل !:  الوزير
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه اجلملة ىناك جنس  ."ال حول وال قوة إال باهلل ! اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية أنواعمن 
 يتعلق األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : راجعي نفسك قليبل يا مشس النهار ! السلطان .9
 : ال حاجة إىل ذلك .. نفذ أيها الوزير !  مشس
 ؟؟: )ناظرا إىل السلطان( تنفيذ   الوزير
 ! : أمرنا إلى اهلل السلطان
 83: )للرجل( تفضل.. مع األسف !  الوزير
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " !أمرنا إىل اهللاجلملة ىي " 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية
 باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
: كيف رأيت يف ادلنام أنك ستنجب و مل تر أنك  الوزير .11
 ستجلد ؟!
 : قل لو ! مشس
!.. كان اهلل في : ىيا بنا.. ال تضيع وقتك وتقبل حظك  الوزير
 84!.. السابقين و الالحقين ٬و عون أمثالك  ٬عونك 
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 ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية . من اجلملة اليت
السابقُت و  ،و عون أمثالك  ،كان اهلل يف عونك اجلملة ىي "
القيم االجتماعية ىي  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."!البلحقُت
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و ػلتوي على قيمة  . القيمة الدينية
 العقيدة .
: بدون شك.. تأخرت قليبل.. ألنو كان غلب أن  الرجل الثالث .11
 أصبع شبن ىذا الرداء ادلناسب !
 85ما شاء اهلل !: )يف سخرية مريرة(  السلطان
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " !ما شاء اهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
!.. إذن حىت ىذا الرداء البسيط مل  ماشاء اهلل حقاً :  الوزير .12
 86تكن سبلكو ؟!
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."!ماشاء اهلل حقاً اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية
 باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
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: ما ىذا اذلراء يا مشس النهار ؟؟.. تتزوجُت  السلطان .13
 ىذا ادلخلوق ؟!
 : لقد صلح.. مشس
 87!سبحان اهلل  : الوزير
 ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من اجلملة اليت 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " سبحان اهللاجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : بل أتومت يف نفسي ادلقدرة واإلرادة مشس .14
 على بركة اهلل !ي إذن ملى :  قمر
 : إىل أين ؟  مشس
 88: إىل احلياة  قمر
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."!عللي إذن على بركة اهللاجلملة ىي " 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية أنواع
 األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة .
: )قرب النار( واآلن فلننظر ماذا مت.. رائحة األكل  مشس .15
 شهية.. إنو قد نضج.. أتشم ؟!
 89!.. أسرعي ! أسرعي ! اهلل ٬: )يشم(   قمر
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 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " اهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : غطيطي ؟ .. إين ال أغط يف النوم أبًدا.. قمر .16
 : أبًدا ؟  مشس
 : أبًدا.. زىذه مزيو من مزاياى..  قمر
 91سبحان اهلل ! :  مشس
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " سبحان اهللاجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 حاشا اهلل !: لسانك يا رجل ! طلن لسنا لصوصا !..   ادلبلحظ .17
 قلنا لك ىذه أموالنا من مرتباتنا..
 91: و من ادخارنا طول حياتنا.. مشس
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواع" يف ىذه اجلملة ىناك جنس من ! حاشا اهلل"اجلملة ىي 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة .
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 : من خزانة األمَت ؟!.. طبعًا ؟! قمر .18
 : طبعًا..  ادلبلحظ
 : بعلمو ؟  قمر
 92..بعلم اهلل:   ادلبلحظ
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من ". بعلم اهلل"اجلملة ىي 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : بعلم اهلل.. ادلبلحظ .19
 ماشاء اهلل !:   قمر
 : و ما يف ذلك ؟!  ادلساعد
 93: ال شيء...  قمر
 ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية . من اجلملة اليت
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."ماشاء اهلل !"اجلملة ىي 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : و ما يف ذلك ؟! ادلساعد .21
ال يعلم هبذا الفرض من : ال شيء.. ما دام األمَت   قمر
.. و اهلل وحده ىو العالم.. فإن اهلل عز وجل يسمى ىذه خزانتو
 94.ىو : اختبلسات !. القرزض باسم آخر
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 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
و اهلل وحده ىو العامل.. فإن اهلل عز وجل يسمى ىذه .. "اجلملة ىي 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من . " القرزض باسم آخر
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة .
: ما قولكم يف أن أذىب كلنا معا إىل ادلدينة.. و نعيد  قمر .21
 ، و لكم منا عهد اهلل و ميثاقو أن نكتم  ما حصلالصرة إىل اخلزانة.. 
 95نسًت عليكم ىذه الزلة مدى العمر ؟! و
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه  ."و لكم منا عهد اهلل و ميثاقو أن نكتم  ما حصلاجلملة ىي "
ألنو  . القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية أنواعاجلملة ىناك جنس من 
 يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : طعم النقود ؟! أىذا كبلم يناقش فيو ؟! ادلساعد .22
اهلل أعلم : يظهر أننا و قعنا يف أيدي سللوقات..   ادلبلحظ
 96..بها
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."اهلل أعلم هبا اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
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 : فكزة و نبيعها بثمن أكرب ! ادلساعد .23
 : )لقمر( قبلنا  ادلبلحظ
 97!.. ىاتوا الصرة.. على خيرة اهلل: مربوك !..   قمر
 اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من اجلملة 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."على خَتة اهلل"اجلملة ىي 
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : ماذا يف يدنا عملو ؟! ادلساعد .24
  مشس( وأخَتًا ؟!.. أال توجد طريقة للتفاىم: )لقمر و   ادلبلحظ
 98؟!كما يتفاىم خلق اهلل 
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."كما يتفاىم خلق اهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق  القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية. أنواع
 األمر باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : اصطبحنا بوجو من اليوم يا ريب ؟ ادلبلحظ .25
 رأيتو يف منامى البارحة ؟ ىذا واهلل:  ادلساعد 
 99: ماذا رأيت ؟ ادلبلحظ
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."ىذا واهللاجلملة ىي "
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ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : لن يفهما مثل ىذا الكبلم قمر .26
 111..واهلل لم نفهم: صدقت..   ادلبلحظ
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."واهلل مل نفهماجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة .
 : و كوضعنا يف احلبس ادلساعد .27
 : بالضبط  مشس
 111أمرنا إلى اهلل !:   ادلساعد
 تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من اجلملة اليت ربتها خط 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."أمرنا إىل اهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : أعجبها شكلي.. التابع .28
 112أعوذ باهلل ! : شكلك ؟!.. األمَت
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 اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."أعوذ باهلل اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
 : قال إنو أصلحها و قبض أجره وانصرف احلارص .29
 : و بعد ذلك ؟  األمَت
 113.اهلل أعلم. :  اخلارص
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."اهلل أعلم اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر باهلل و  . االجتماعية ىي القيمة الدينية
 ػلتوي على قيمة العقيدة.
من أين طلع يل ىذا يل ىذا الرجل  !.. آه يا ربي:  قمر .31
 فما ىو مصَتى ؟!.... ،؟!.. إذا كنت حقا رببينو 
 114: ما رأيك ؟!  مشس
 من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."!.. ربيآه يا  اجلملة ىي "
ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر  القيم االجتماعية ىي القيمة الدينية.
 باهلل و ػلتوي على قيمة العقيدة.
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: )يلتفت إليها بعنف( أوال امسى ليس بقمر.. و ال قمر  قمر .31
الزمان !.. و ليست بأمَت.. وال بشيء على اإلطبلق.. و ال أعرف من 
و ال من ىو أمي. نشأت بُت الناس يف حي بسيط و عملت  ،ىو أيب 
. ثم مؤذنا بمسجد .. ثم مرتل . راعي عنم.. مث خطابا.. مث صلارا
و  ،مث ىائما على وجهى أقوم بأي شيء قرآن .. ثم معلم صبيان .. 
 115بكل شيء......
  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
. مث مؤذنا دبسجد .. مث مرتل قرآن .. مث معلم صبيان .اجلملة ىي "
القيم االجتماعية ىي القيمة  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."..
باهلل و ػلتوي على قيمة ألنو يف ىذه اجلملة يتعلق األمر  . الدينية
 العبادة.
 األخالقية القيم . ب
العمل اجليد و السيئ  ،ىي اعتقاد الصواب و اخلطأ  القيم األخبلقية
أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم  وفًقا لبلتفاق االجتماعي . و
 توجد القيم األخبلقية كما يلي :
 ىي الصفات اليت ال تريدينها فيو ؟: و ما  الوزير .1
 : ال أريده من األمراء الكساىل األبياء مشس
حاذري يا شمس النهار أن يكون في كالمك تلميح :  السلطان
 116مقصود !
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اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف  ."حاذري يا مشس النهار أن يكون يف كبلمك تلميح مقصودىي "
القيم االجتماعية ىي القيمة األخبلقية  أنواعىذه اجلملة ىناك جنس من 
يف تلك اجلملة يدل على أّن السلطان وبخ  مشس النهار حلفظ كلمتها  .
 . يف التحدث غلب أن استخدام لغة مهذبة .
 السلطان : يظهر أن األمر سيطول ! .2
 و سيحتاج إلى صبر:  مشس
 117: صربي نفد السلطان
اجلملة  اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."و سيحتاج إىل صربىي "
تبُت اجلملة أن مشس النهار أخربت  االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
 والدىا بالصرب.
 : و يف ىذه ادلرة عن جدارة واستحقاق الوزير .3
 حتى أناقشة !اصبر :  مشس
 118: أسرعي إذن.. لقد نفد صربنا.. السلطان
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."اصرب حىت أناقشة ىي "
تبُت اجلملة أن مشس النهار أخربت  االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
 السلطان بالصرب.
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 : و من قال إين أريد أن أكون مثل أبيك قمر .4
 : ىذا فوق االحتمال ! السلطان
 : ضلسرسو يف احلال ! الوزير
أرجوكم !.. دلاذا يا قمر الزمان ال تريد أن !.. الصبر ! الصبر  : مشس
 119تكون حاكما مثل أيب ؟!
اجلملة  خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .من اجلملة اليت ربتها 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  . "!الصرب ! الصرب ىي "
تبُت اجلملة أن مشس النهار أخربت  االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
 السلطان و الوزير بالصرب.
 قيقة ؟!: تريدون احل ادلبلحظ .5
 نريد الحقيقة بكل صراحة: نعم..  مشس
 111: بكل صراحة ىذه أرباح ذبارة استوردناىا وبيعت يف ادلدينة. ادلبلحظ
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."نريد احلقيقة بكل صراحة ىي "
القيمة األخبلقية يف اجلملة ىي  القيم االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
الصراحة. تريد مشس النهار أن يكون ادلبلحظ صادقا يف إعادة شلتلكاتو 
 ادلسروقة إىل قصر األمَت ضبدان.
 : أتريد أن تعرف ما الذي يرضينا ؟ قمر .6
 : نعم.. بكل صراحة الساعد
 111صراحة : تسليمكم للعدالة: نعم..  قمر
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اجلملة  أهنا من القيم االجتماعية .من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت 
 أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."صراحة : تسليمكم للعدالةىي "
القيمة األخبلقية يف اجلملة ىي  القيم االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
 الصراحة.
 كل شيء يجب أن توضع في محلو:  مشس .7
 112: كوضع الصرة يف اخلزانة ادلبلحظ
اجلملة  ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.من اجلملة اليت 
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."كل شيء غلب أن توضع يف زللوىي "
القيمة األخبلقية يف اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة األخبلقية . أنواع
 ىي العدالة دبعٌت كل شيء غلب أن توضع يف زللو.
 استمرار ؟!: عقلك إذن مشغول يف ىذا ب األمَت .8
 113.. نعم !بالصراحة:  التابع
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم االجتماعية  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."بالصراحةىي "
 القيمة األخبلقية يف اجلملة ىي الصراحة. ىي القيمة األخبلقية .
 اإلسطببلت: إذن ستعمبلن يف  األمَت .9
 شكرًا يا موالى !: يف أي شيء إال اذلرب يف اجلبال !..  ادلبلحظ
 114: من أعماق قلوبنا !.. كل ىذا خَت من التشرد ببل نقود ! ادلساعد
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اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."شكرًا يا موالى"ىي 
القيمة األخبلقية يف اجلملة ىي  االجتماعية ىي القيمة األخبلقية .
 الشكر. شكر ادلبلحظ األمَت على تسازلو .
: أنت يا بدر إنسان لطيف ! و من أجلك أحتمل أى  األمَت .11
 مصيبة؟!
 : مصيبة ؟! قمر
 صبرًا يا قمر !.. صبرًا أرجوك !:  مشس
 115: صربت.. قمر
اجلملة  خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.من اجلملة اليت ربتها 
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."! صربًا يا قمر !.. صربًا أرجوكىي "
القيمة األخبلقية يف اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة األخبلقية . أنواع
 ىي الصرب. تبُت اجلملة أن مشس النهار أخربت قمر بالصرب.
 القيم الجمالية . ج
القيم اجلمالية ىي القيمة اليت يتم احلصول عليها من طعم كل 
أما يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم  واإلنسان . اجلمال ىو عادلي . 
 توجد القيم اجلمالية كما يلي :
ما رأيك في ىذه األزىار البرية : انظري إىل شط النهر ..  قمر .1
 ؟!الجميلة 
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تراقب السمكة قليبل إىل أن : و ىو كذلك.. ىل تستطيع أن  مشس
 116أعود ؟
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف ىذه اجلملة ىناك جنس  ."ما رأيك يف ىذه األزىار الربية اجلميلة"ىي 
 ية .ىي القيمة اجلمالالقيم االجتماعية  أنواعمن 
.. بديعة األلوان  الواقع أنها أزىار جميلة: )قرب الشط(  مشس .2
 117حًقا..
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."الواقع أهنا أزىار صبيلةىي "
 االجتماعية ىي القيمة اجلمالية .
 
: حلظة واحدة حىت أعد ادلائدة .. جئت معي هبذه األعشاب  مشس .3
.. و فيما  .. ثم ننثر الزىور في الوسط ىكذاألفرشها ىكذااخلضراء 
 بينها يوضع الطعام .. )تعد ادلائدة(
 118: صبيل جًدا .. قمر
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."مث ننثر الزىور يف الوسط ىكذا ىي "
 القيم االجتماعية ىي القيمة اجلمالية . أنواع
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أن كل ىذا الذي أراه حولي شيء جميل و : يسعدين أين..  مشس .4
.. كل شيء اآلن لو زلى جديد.. كأني أرى الماء و الشجر ألول مرة
 119آخر..
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
شيء صبيل و جديد.. كأين أرى ادلاء أن كل ىذا الذي أراه حويل  ىي "
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."و الشجر ألول مرة
 االجتماعية ىي القيمة اجلمالية .
 القيم الحقيقية . د
القيم احلقيقية ىي القيمة ادلستمدة من عناصر العقل اإلنسان )النسبة 
أما يف  و الوالدة .و العقل و اخللق(. ىذه القيمة ىي القيمة ادلطلقة منذ 
 مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم توجد القيم احلقيقية كما يلي :
 : إن أباك مل يكن يف يوم ما زلكومًا قمر .1
 : بالطبع ال.. مشس
 121الحاكم يجب أن يخرج من المحكوم : قمر
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك جنس  ."ؼلرج من احملكوم احلاكم غلب أن ىي "
ألن تلك اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعمن 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،مصدرىا العقل اإلنسان 
 : )لقمر( ىذا إذن ينطبق عليك ! مشس .2
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.. المحكوم الجيد ىو الذي يصنع الحاكم : ال  قمر
و مل أتكون النكوين الكايف للمحكوم .. و أنا مل أتدرب بعد الجيد
 121اجليد..
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك  ." احملكوم اجليد ىو الذي يصنع احلاكم اجليد ىي "
ألن تلك اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعجنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،مصدرىا العقل اإلنسان 
 : تكرؽلا يل ؟! مشس .3
 ! العمل األصعب ال يقوم بو إال اإلنسان األعظم: باطبع..  قمر
 122: و دلاذا ال تكون أنت ذلك اإلنسان األعظم ؟ مشس
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة  ." العمل األصعب ال يقوم بو إال اإلنسان األعظم ىي "
ألن تلك  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
 ؟ بالنار التي تخرج من بين حجرين: أمل تسمعي  قمر .4
 123: مسعت شيئًا كهذا .. ولكن .. مشس
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."بالنار اليت زبرج من بُت حجرين"ىي 
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ألن تلك اجلملة مصدرىا  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواع
 و ػلتوي على احلقيقة . ،العقل اإلنسان 
 يف احلطب( ىكذا.. عرفت اآلن.. )يأيت حبجرين و يقدح الشرر .5
 124..يجب أن نمارس األشياء بأيدينا لنعرف: نعم.. نعم..  مشس
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك جنس  ."غلب أن ظلارس األشياء بأيدينا لنعرف"ىي 
ألن تلك اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعمن 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،مصدرىا العقل اإلنسان 
 : ادلائدة ؟! مشس .6
: طبعًا.. و ما دام ىناك طعام فهناك مائدة.. ما دامت مائدة  قمر
اإلنسان الكامل ىو فبل بد أن تكون منسقة.. إين أحب ادلتقن !.. 
 125..املالذي يصنع العمل الك
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة  ."اإلنسان الكامل ىو الذي يصنع العمل الكامل "ىي 
ألن تلك  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
ما نصنعو بيدنا ىو جزء من حياتنا : ألنك صنعتها بيديك..  قمر .7
 ..  يتكشف لنا
 126: نعم.. أشياء كثَتة تتكشف يل اآلن.. مشس
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اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة  ."اما نصنعو بيدنا ىو جزء من حياتنا يتكشف لن"ىي 
ألن تلك  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
 : كل ىذا من أجل تفاحة زيادة ؟! مشس .8
الزيادة معناىا : زيادة !.. ىا أنت ذي قد نطقت هبا !  قمر
التبديد جزء من  ٬وتبديد الطاقة  ٬تبديد المتعة  ٬تبديد  ٬اإلسراف 
 127..إنسانيتنا
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
 ،وتبديد الطاقة  ،تبديد ادلتعة  ،تبديد  ،الزيادة معناىا اإلسراف  "ىي 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."التبديد جزء من إنسانيتنا
ألن تلك اجلملة مصدرىا العقل  االجتماعية ىي القيمة احلقيقية .
 و ػلتوي على احلقيقة . ،اإلنسان 
ال تحمل  ٬ككل شيء اكتمل  ،: بالطبع.. اإلنسان الكامل  قمر .9
 128.الزياد و ال النقصان
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه  ."ال ربمل الزياد و ال النقصان ،ككل شيء اكتمل  ىي "
ألن  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعاجلملة ىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،تلك اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
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 : لنفسك.. ولآلخرين.. مشس .11
ليس من السهل على كل الناس  : و خصوصًا لآلخرين ..  قمر
 129.كبح جماح رغباتهم المفرطة 
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
يف  ."ليس من السهل على كل الناس كبح صباح رغباهتم ادلفرطة "ىي 
 .م االجتماعية ىي القيمة احلقيقيةالقي أنواعىذه اجلملة ىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،ألن تلك اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
 : )وىو يغالب النعاس( أكيد.. قمر .11
في  ٬.. تلك الحياة على نفس الوتيرة : )مستأنفة( بدون شك مشس
 ٬مغلفا بالترف  ٬ال أرى و ال أعرف إال ما يقدمونو لي  ٬نفس اإلطار 
 أسامع ؟! ، لذىبإنها الحياة تقدم لي جاىزة على مائدة من ا
 131: )من خبلل النوم( نعم.. قمر 
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
ال أرى و ال  ،يف نفس اإلطار  ،.. تلك احلياة على نفس الوتَتة "ىي 
إهنا احلياة تقدم يل جاىزة  ،مغلفا بالًتف  ،أعرف إال ما يقدمونو يل 
القيم  أنواعيف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."على مائدة من الذىب
ألن تلك اجلملة مصدرىا العقل  االجتماعية ىي القيمة احلقيقية .
 و ػلتوي على احلقيقة . ،اإلنسان 
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إن كل جزء من حياتنا يجب أن نصنعو نحن بأيدينا.. أما :  مشس .12
جاىزة فإننا ال يمكن أن نفهمها  أو نغير منها الحياة التي تقدم لنا 
 .. إننا نقبلها بكسل.. وبعيون مغمضة..شيئا
 131: )مغمض العينُت سباما( ؟؟ قمر 
اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية .
إن كل جزء من حياتنا غلب أن نصنعو ضلن بأيدينا.. أما احلياة اليت  "ىي
يف ىذه  ."جاىزة فإننا ال ؽلكن أن نفهمها  أو نغَت منها شيئا تقدم لنا
ألن  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعاجلملة ىناك جنس من 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،تلك اجلملة مصدرىا العقل اإلنسان 
 : و من يضمن لنا ؟! ادلبلحظ .13
 132!ال أحد يضمن الحياة أو الموت  : قمر
اجلملة  اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.من اجلملة 
يف ىذه اجلملة ىناك جنس من  ."ال أحد يضمن احلياة أو ادلوت" ىي
ألن تلك اجلملة مصدرىا  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواع
 و ػلتوي على احلقيقة . ،العقل اإلنسان 
 لنا السبيل قليبل ؟: ىل ؽلكنك أيها اجلندى أن تنَت  التابع .14
 ..الواقع أن طريق الفوز مملوء بالصخور:  مشس
 133: أعرف.. أعرف أن األمر ليس سهبل.. األمَت
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اجلملة  من اجلملة اليت ربتها خط تبُّت أهنا من القيم االجتماعية.
يف ىذه اجلملة ىناك جنس  ."الواقع أن طريق الفوز شللوء بالصخور "ىي
ألن تلك اجلملة  القيم االجتماعية ىي القيمة احلقيقية . أنواعمن 
 و ػلتوي على احلقيقة . ،مصدرىا العقل اإلنسان 
 : في مسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم أشكال القيم االجتماعية
 الجملة
أشكال القيم 
 االجتماعية
 الرقم
 أتريد أن تتخلى عن عملك مرة  السلطان :
ذلا قيمة إال إذا  أخرى.. إن فكرتك لن يكون
 اقتنعت ىي هبا..
 أمرك يا موالى:  الوزير
 نفذ ذلا طلبها أيها الوزير ! السلطان : 
فورًا.. سأطلق المنادين في البلد :  الوزير
: كل من يتقدم لطلب يد األمَتة مشس  ينادون
 النهار و يفشل غللد ثبلث جلدات!
 موالى ! الوزير : 
ولتبتعد عٍت : نفذ ذلا كل ما تريد !  السلطان
! 
 أمرك يا موالى! : الوزير
 أنا أتوىل التحقيق بنفسي.. أحضر  األمَت :
 يل الدفاتر وكاتبها وحارسها
 سمًعا و طاعة!:  اخلازن
 التودد
 العبودية  (1
1 
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 ينهض( أنا أيضا سأحبث عن  قمر( :
 طعامي بنفسي.. حىت ال أكون عالة عليك !..
؟.. و تقسم  و لماذا ال نتعاون:  مشس
 العمل بيننا ؟
 : خَت و بركة قمر
 ولكن يجب أن : ىذا ما أريد..  مشس
 .. أرين كيف ػلدث ىذا.. أرجوك !تعاونني
: )ناىًضا( سأريك ىذه ادلرة..  قمر
 ولكنها لن تتكرر ! انظري جيًدا!
 مث ىائما على وجهي أقوم  قمر .... :
وأعاون من في و بكل شيء..  ،بأي شيء 
.. معاونة على قدر علمي و طاقتيحاجة إلى 
ال أعرفو واليعرفون من  ،وينادي الناس باسم 
 أين جاءين
 
  التعاون (2
 من أجلك يا موالى أفعل كل  التابع :
 شيء
.. أنت تابعي األمين: أعرف..  األمَت
عليك أستطيع أن ألقى أفكاري كما تلقي 
كي تريد إيّل فاتلقفها يف   ،الكرة على احلائط 
 يدى
  اإلمانة (3
 أصارحك.. إين غَت مطمئن.. السلطان : 
 : أعرف ذلك مشس
كنت أريد لك حياة رغدة :  السلطان
  ادلباالة (4
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 مضمونة الرخاء و النعمة
 امسع يا قمر الزمان ! لقد نفضت  السلطان :
فأنا أعرف  ،يدى من أمر بنيت و انتهى األم 
و ال سبيل إىل الوقوف  ، إرادتها و قوة عزىا
 يف وجو ما صممت عليو.. إن أفكارىا غريبة..
 : اطمئن يا موالى قمر
 و قد استعصى علّي  السلطان ..... :
فهمها.. و قد أعيتٍت احليل يف أمرىا.. 
فلتذىب حيث شاءت.. و لكٍت رغم كل 
لذلك أرجوك أن تحرص عليها  شيء أب..
 ! حرصك على أخت لك
 ى: اطمئن يا موال قمر
 أنا أقوم و أحبث عن الطعام ؟!..  قمر :
العفو ؟!.. لقد تركت قصرك وراء ظهرك.. 
ىناك كل شيء يقدم إليك و أنت جالسة يف 
أما ىناك فكل شيء يجب أن  فراشك !..
 !..تصنعيو بنفسك 
 : ولكٍت اآلن متبعة مشس
 ادلسؤولية
 االنضباط (1
 
2 
 لطلبك.. ما : كل الناس سيتقدمون  السلطان
 دام الباب مفتوًحا على مصراعيو..
يجب أن تتاح الفرصة لكل :  مشس
 الناس
 بل غلب أن ينادوا قبل ذلك : إن  مشس :
 االنسجام احلياة
 قيمة عدالة (1
 
3 
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أن  جميعا بغير تمييز لهم الحقأىل البلد 
 يتقدموا و يطلبوا يد مشس النهار
 ولكنك تقول كبلما كبَتًا األمَت : 
: إظلا ىو كبلم بسيط لرجل بسيط..  مشس
لقد أعدنا إليك الصرة ؛ الألنك يف حاجة إىل 
إلى ادلال.. ولكن ألن ىناك دائما حاجة 
 والنزاىة والنظافة العدالة
 نعم.. بكل صراحة ادلساعد : 
 للعدالة : نعم.. صراحة : تسليمكم قمر
 ادلتعة يف ماذا إذن ؟ ادلبلحظ : 
 : يف أداء الواجب قمر
 في العدالة : مشس
 وأخَتا رأينا خبلصنا يف العقاب ادلبلحظ : 
 ..للعدالة: يف تسليم أنفسنا  ادلساعد
: )لشمس( و ىذان أيضا ما  األمَت
 حكمك فيهما
 و تقسم : و دلاذا ال نتعاون ؟..  مشس
 ؟ العمل بيننا
 : خَت و بركة قمر
مساعدة  (2
 اجلماعة
 
 
 : في مسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم القيم االجتماعية أنواع
 الجملة
القيم  أنواع
 الرقم االجتماعية
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 احلب.. سعادة   الرجل الثاين :
احلب.. يف عش صبيل مريح.. ال ىو بالباذخ و 
ال ىو بالصغَت.. لدينا ما يكفي لرغد العيش و 
حقل واسع و حديقة غناء و جداول  أكثر..
 ماء
 فقد ال يوجد ثياب .. أحيانا:  قمر
و ال دجاج  ،و ال عجُت لتعجنية  ، لتفصيلها
 لًتبيتو !.. و ال حىت غبار لتكنسية
 (تشير إلى زّي جندي من الجنود المصطفة 
 .. فينظر الوزير إىل السلطان(
 و ماذا نعمل ؟ مشس : 
.. أنت في ثياب جندى: امسعي !  قمر
 اظهري وارفعى سيفك.. و أنا خلفك..
 : )تظهر فجأة بالسيف( اضبط مشس
 ٬اللحوم : أيوجد شيء غَت  األمَت 
 ٬والنقول  ٬والخضر  ٬واألسماك  ٬والطيور 
.. خبلف والحلوى٬والفطائر  ٬والفاكهة 
وادلثلجات.. إىل  ،وادلخلبلت  ،ادلملحات 
 آخره.. إىل آخره..
: طبعا ال يوجد يا موالى.. ىذه  التابع
 تغَت الطباخأشياء ال تتغَت ولكن ؽلكننا 
  قمر يصمت و يطرق.. وتظهر مشس و قد(
وارتدت ثوب خلعت مبلبس اجلندي . 
 1 القيم ادلادية
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 .(امرأة...
 ليس معي سنارة و ال شبكة ! مشس : 
 : معك السيف قمر
يصطاد السمك : سيف ؟! و ىل  مشس
 ؟! بالسيف
 : حاويل !.. قمر
 القيم الضرورية
 
2 
  وزيري !: قلت لك  دبرىن يا  السلطان 
 يا موالنا السلطان ! التدابير هلل:  الوزير
 طبعا  : مسعتها منك عشرين مرة ! السلطان
!.. لكنك أنت وزيرى .. وىذه  التدابير هلل
 وظيفتك : تفكر معى و تدبر يل
 ىل تريد أن تقبض أنت  السلطان .... :
 ! وتترك العمل يتواله عنك اهلل ،ادلرتب 
 زبليت عن : و ىل سبق يل أن  الوزير
 عملي !
: كثَتا.. العمل السهل تقوم بو..   السلطان
 والعمل الصعب تتخلى عنو هلل تعالى
 وأي بأس أن أسأل اهلل المعونة ؟:  الوزير 
وأوفر  ،السلطان : و دلاذا ال أسألو أنا مباشره 
 ادلرتب ؟!
: مرّتيب على كل حال ليس بادلبلغ  الوزير
 الباىظ
 تستطيع إقناعها ىذا : الواقع أنك مل  السلطان
 القيم الروحية
 القيم الدينية (1
 
3 
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 ،من أول كلمة نطقت هبا  ،ما كنت أتوقعو  ،
والنتيجة ىي النتيجة  ،لقد أضعنا الوقت سدى 
امسعي يا بنيت... سأنزل  ،منذ شهور طوال  ،
كل ما   و أمرى إلى اهلل.. ٬على إرادتك 
 قصدت إليو ىو خَتك
 و ماذا أعمل يف يومي ؟ مشس : 
طلبُت و وت ،: تأمرين و ضلن نطيع  الرجل
 ضلن نليب..
 ما شاء اهلل !السلطان : 
 ما شاء اهلل !:  الوزير
! .. ىذا صبيل ما شاء اهلل  : فعبلً  مشس
 جًدا !.. آمر فأطاع وأطلب فيليب طليب
 السلطان : ماذا تقولُت ؟ 
 : قلت اجلدوه ! مشس
 ال حول وال قوة إال باهلل:  الوزير
 راجعي نفسك قليبل يا مشس  السلطان :
 النهار !
: ال حاجة إىل ذلك .. نفذ أيها  مشس
 الوزير !
 : )ناظرا إىل السلطان( تنفيذ ؟؟ الوزير
 ! : أمرنا إلى اهلل السلطان
 : )للرجل( تفضل.. مع األسف الوزير
 كيف رأيت يف ادلنام أنك ستنجب  الوزير :
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 و مل تر أنك ستجلد ؟!
 : قل لو ! مشس
تقبل : ىيا بنا.. ال تضيع وقتك و  الوزير
و عون  ٬!.. كان اهلل في عونك حظك 
 السابقين و الالحقين ٬أمثالك 
  ..الرجل الثالث : بدون شك.. تأخرت قليبل
ألنو كان غلب أن أصبع شبن ىذا الرداء 
 ادلناسب!
 ما شاء اهلل: )يف سخرية مريرة(  السلطان
 إذن حىت ىذا  ماشاء اهلل حقاً :  الوزير ..!
 و؟الرداء البسيط مل تكن سبلك
 ما ىذا اذلراء يا مشس النهار ؟؟..  السلطان :
 تتزوجُت ىذا ادلخلوق ؟!
 : لقد صلح.. مشس
 سبحان اهلل : الوزير
 بل أتومت يف نفسي ادلقدرة واإلرادة مشس : 
 ىلمي إذن على بركة اهلل! : قمر
 : إىل أين ؟ مشس
 : إىل احلياة قمر
 قرب النار( واآلن فلننظر ماذا  مشس( :
األكل شهية.. إنو قد نضج.. مت.. رائحة 
 أتشم؟!
!.. أسرعي !  اهلل ٬: )يشم(  قمر
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 أسرعي!
 غطيطي ؟ .. إين ال أغط يف النوم  قمر :
 أبًدا..
 : أبًدا ؟ مشس
 : أبًدا.. زىذه مزيو من مزاياى.. قمر
 سبحان اهلل : مشس
 لسانك يا رجل ! طلن لسنا   ادلبلحظ :
قلنا لك ىذه أموالنا  حاشا اهلل !لصوصا !.. 
 من مرتباتنا..
 : و من ادخارنا طول حياتنا مشس
 من خزانة األمَت ؟!.. طبًعا ؟! قمر : 
 : طبًعا.. ادلبلحظ
 : بعلمو ؟ قمر
 بعلم اهلل:  ادلبلحظ
 بعلم اهلل.. ادلبلحظ : 
 ماشاء اهلل !:  قمر
 : و ما يف ذلك ؟! ادلساعد
 : ال شيء قمر
 و ما يف ذلك ؟! ادلساعد : 
: ال شيء.. ما دام األمَت ال يعلم  قمر
.. و اهلل وحده ىو هبذا الفرض من خزانتو
العالم.. فإن اهلل عز وجل يسمى ىذه 
 ىو : اختبلسات القرزض باسم آخر
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 ما قولكم يف أن أذىب كلنا معا  قمر :
و لكم إىل ادلدينة.. و نعيد الصرة إىل اخلزانة.. 
و  ، حصلمنا عهد اهلل و ميثاقو أن نكتم  ما 
 نسًت عليكم ىذه الزلة مدى العمر ؟
 طعم النقود ؟! أىذا كبلم يناقش  ادلساعد :
 فيو ؟!
: يظهر أننا و قعنا يف أيدي  ادلبلحظ 
 اهلل أعلم بهاسللوقات.. 
 فكزة و نبيعها بثمن أكرب ! ادلساعد : 
 : )لقمر( قبلنا ادلبلحظ
!..  على خيرة اهلل: مربوك !..  قمر
 ىاتوا الصرة
 ماذا يف يدنا عملو ؟! ساعدادل : 
: )لقمر و مشس( وأخَتًا ؟!.. أال  ادلبلحظ
 ؟!كما يتفاىم خلق اهلل   توجد طريقة للتفاىم
 اصطبحنا بوجو من اليوم يا ريب ؟ ادلبلحظ : 
 رأيتو يف منامى البارحة ؟ ىذا واهلل:  ادلساعد 
 : ماذا رأيت؟ ادلبلحظ
 لن يفهما مثل ىذا الكبلم قمر : 
 واهلل لم نفهم: صدقت..  ادلبلحظ
 و كوضعنا يف احلبس ادلساعد : 
 : بالضبط مشس
 أمرنا إلى اهلل:  ادلساعد
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 أعجبها شكلي.. التابع : 
 أعوذ باهلل : شكلك ؟!.. األمَت
 قال إنو أصلحها و قبض أجره  احلارص :
 وانصرف
 : و بعد ذلك ؟ األمَت
 اهلل أعلم : اخلارص
 من أين طلع يل ىذا  !.. آه يا ربي:  قمر
فما  ،يل ىذا الرجل ؟!.. إذا كنت حقا رببينو 
 ىو مصَتى ؟!....
 : ما رأيك ؟ مشس
 يلتفت إليها بعنف( أوال امسى  قمر( :
ليس بقمر.. و ال قمر الزمان !.. و ليست 
بأمَت.. وال بشيء على اإلطبلق.. و ال أعرف 
و ال من ىو أمي. نشأت بُت  ،من ىو أيب 
بسيط و عملت راعي عنم.. مث  الناس يف حي
. ثم مؤذنا بمسجد .. ثم خطابا.. مث صلارا .
مث ىائما مرتل قرآن .. ثم معلم صبيان .. 
 و بكل شيء ،على وجهى أقوم بأي شيء 
 و ما ىي الصفات اليت ال تريدينها  الوزير :
 فيو ؟
: ال أريده من األمراء الكساىل  مشس
 األبياء
حاذري يا شمس النهار أن يكون :  السلطان
  القيم األخبلقية (2
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 في كالمك تلميح مقصود
 ! السلطان : يظهر أن األمر سيطول 
 و سيحتاج إلى صبر:  مشس
 : صربي نفد السلطان
 و يف ىذه ادلرة عن جدارة  الوزير :
 واستحقاق
 اصبر حتى أناقشة !:  مشس
 : أسرعي إذن.. لقد نفد صربنا السلطان
 قال إين أريد أن أكون مثل : و من  قمر
 أبيك
 : ىذا فوق االحتمال ! السلطان
 : ضلسرسو يف احلال ! الوزير
أرجوكم !.. !.. الصبر ! الصبر  : مشس
دلاذا يا قمر الزمان ال تريد أن تكون حاكما 
 مثل أيب ؟
 تريدون احلقيقة ؟! ادلبلحظ : 
 نريد الحقيقة بكل صراحة: نعم..  مشس
ىذه أرباح ذبارة : بكل صراحة  ادلبلحظ
 استوردناىا وبيعت يف ادلدينة
 أتريد أن تعرف ما الذي يرضينا ؟ قمر : 
 : نعم.. بكل صراحة الساعد
صراحة : تسليمكم : نعم..  قمر
 للعدالة
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 كل شيء يجب أن توضع في :  مشس
 محلو
 : كوضع الصرة يف اخلزانة ادلبلحظ
 عقلك إذن مشغول يف ىذا  األمَت :
 باستمرار ؟!
 .. نعمبالصراحة:  التابع
 إذن ستعمبلن يف اإلسطببلت األمَت : 
: يف أي شيء إال اذلرب يف اجلبال  ادلبلحظ
 شكًرا يا موالى !!.. 
: من أعماق قلوبنا !.. كل ىذا خَت  ادلساعد
 من التشرد ببل نقود
 أنت يا بدر إنسان لطيف ! و من  األمَت :
 أجلك أحتمل أى مصيبة؟!
 : مصيبة ؟! قمر
 صبًرا يا قمر !.. صبًرا أرجوك !:  مشس
 : صربت قمر
 ما رأيك : انظري إىل شط النهر ..  قمر
 ؟!في ىذه األزىار البرية الجميلة 
: و ىو كذلك.. ىل تستطيع أن  مشس
 تراقب السمكة قليبل إىل أن أعود ؟
 الواقع أنها أزىار : )قرب الشط(  مشس
 .. بديعة األلوان حًقا جميلة
 حلظة واحدة حىت أعد ادلائدة ..  مشس :
  القيم اجلمالية (3
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جئت معي هبذه األعشاب اخلضراء ألفرشها 
..  .. ثم ننثر الزىور في الوسط ىكذاىكذا
 و فيما بينها يوضع الطعام .. )تعد ادلائدة(
 : صبيل جًدا قمر
 أن كل ىذا الذي : يسعدين أين..  مشس
أراه حولي شيء جميل و جديد.. كأني أرى 
.. كل شيء اآلن لو ول مرةالماء و الشجر أل
 زلى آخر
 إن أباك مل يكن يف يوم ما زلكوًما قمر : 
 : بالطبع ال.. مشس
الحاكم يجب أن يخرج من  : قمر
 المحكوم
 لقمر( ىذا إذن ينطبق عليك ! مشس( : 
.. المحكوم الجيد ىو الذي : ال قمر
.. و أنا مل أتدرب بعد و يصنع الحاكم الجيد
 أتكون النكوين الكايف للمحكوم اجليدمل 
 تكرؽلا يل ؟! مشس : 
العمل األصعب ال يقوم : باطبع..  قمر
 ! بو إال اإلنسان األعظم
: و دلاذا ال تكون أنت ذلك  مشس
 اإلنسان األعظم
 بالنار التي تخرج من : أمل تسمعي  قمر
 ؟ بين حجرين
  القيم احلقيقية (4
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 : مسعت شيًئا كهذا .. ولكن مشس
  الشرر يف احلطب( )يأيت حبجرين و يقدح
 ىكذا.. عرفت اآلن..
يجب أن نمارس : نعم.. نعم..  مشس
 األشياء بأيدينا لنعرف
 ادلائدة ؟! مشس : 
: طبًعا.. و ما دام ىناك طعام فهناك  قمر
مائدة.. ما دامت مائدة فبل بد أن تكون 
اإلنسان الكامل منسقة.. إين أحب ادلتقن !.. 
 ىو الذي يصنع العمل الكامل
 ما نصنعو نك صنعتها بيديك.. : أل قمر
 ..  بيدنا ىو جزء من حياتنا يتكشف لنا
: نعم.. أشياء كثَتة تتكشف يل  مشس
 اآلن
 كل ىذا من أجل تفاحة زيادة ؟! مشس : 
: زيادة !.. ىا أنت ذي قد نطقت  قمر
تبديد  ٬تبديد  ٬الزيادة معناىا اإلسراف هبا ! 
التبديد جزء من  ٬وتبديد الطاقة  ٬المتعة 
 إنسانيتنا
 ككل  ،: بالطبع.. اإلنسان الكامل  قمر
 ال تحمل الزياد و ال النقصان ٬شيء اكتمل 
 لنفسك.. ولآلخرين.. مشس : 
ليس من : و خصوًصا لآلخرين ..  قمر
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السهل على كل الناس كبح جماح رغباتهم 
 المفرطة
 وىو يغالب النعاس( أكيد.. قمر( : 
.. تلك شك : )مستأنفة( بدون مشس
 ٬في نفس اإلطار  ٬الحياة على نفس الوتيرة 
 ٬ال أرى و ال أعرف إال ما يقدمونو لي 
إنها الحياة تقدم لي جاىزة  ٬مغلفا بالترف 
 أسامع ؟! ، على مائدة من الذىب
 : )من خبلل النوم( نعم قمر 
 إن كل جزء من حياتنا يجب أن :  مشس
قدم لنا نصنعو نحن بأيدينا.. أما الحياة التي ت
جاىزة فإننا ال يمكن أن نفهمها  أو نغير 
.. إننا نقبلها بكسل.. وبعيون منها شيئا
 مغمضة..
 : )مغمض العينُت سباما( ؟ قمر 
 و من يضمن لنا ؟! ادلبلحظ : 
 ال أحد يضمن الحياة أو الموت : قمر
 ىل ؽلكنك أيها اجلندى أن تنَت لنا  التابع :
 السبيل قليبل ؟
طريق الفوز مملوء  الواقع أن:  مشس
 ..بالصخور
: أعرف.. أعرف أن األمر ليس  األمَت
 سهبل
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
بعد أن حبثت الباحثة يف ىذا البحث التكميلي بالعنوان "القيم االجتماعية 
 مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم" تستطيع أن تقدم الباحثة النتائج ما يلي :يف 
إن أشكال القيم االجتماعية يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم ىي  .1
 تتضمن ثبلثة أشكال :
و ىي تتكون من : العبودية ىي أربعة بيانات و التعاون ىي  ،التودد  .أ 
 و ادلباالة ىي ثبلثة بيانات. بيان واحدثبلثة بيانات و اإلمانة ىي 
 . بيان واحدو ىي تتكون من : االنضباط فقط وىي  ،ادلسؤولية   .ب 
و  ىي ستة بياناتو قيمة العدالة و ىي تتكون من :  ،انسجام احلياة  .ج 
 .مساعدة اجلماعة ىي بيان واحد
القيم االجتماعية يف مسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم ىي تتضمن  أنواعإن  .2
 : نواعأثبلثة 
 القيم ادلادية ىي ستة بيانات. .أ 
 القيم الضرورية ىي واحد بيانات. .ب 
و ىي تتكون من : القيم الدينية  وىي ثبلثُت بيانات و  ،القيم الروحية  .ج 
القيم األخبلقية ىي عشرة بيانات و القيم اجلمالية ىي  أربعة بيانات و  
 القيم احلقيقية ىي أربعة عشر بيانات.
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 االقتراح . ب
قد سبت ىذا البحث ربت العنوان القيم االجتماعية يف مسرحية مشس النهار 
لتوفيق احلكيم بتوفيق اهلل و عنايتو . تدرك الباحثة عن نقائص معرفتها و ىي تعرف 
فتحتاج الباحثة النقد ادلفيد لتصلح ىذا  ،أن ىذا البحث لو النقائص و األخطاء 
 البحث جيدا .
و  ،و أخَتا ترجو الباحثة أن ىذا البحث يستطيع أن ينفع للباحثة نفسها 
وللناس أصبعُت . إن كان فوائد فيو فخذه و لكن إن   ،لطالب اللغة العربية و األدهبا 
 كان أخطاء فيو فبل يأخذه .
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